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Opinnäytetyömme käsittelee lapsen vieraannuttamista toisesta vanhemmasta. Vieraannutta-
minen on käytöstä, jossa toinen vanhempi tahallisesti haluaa vaikeuttaa toisen vanhemman 
vuorovaikutussuhdetta lapseen. Vieraannuttaminen on yleisimmillään ero- ja huoltoriitatilan-
teissa. Jotta ero on turvallinen lapselle ja lapsen kehitykselle, nousee tärkeään rooliin van-
hempien välinen vuorovaikutus.  
Opinnäytetyömme on toteutettu toiminnallisena kehittämistyönä, yhteistyössä Kouvolan kau-
pungin lastenvalvojien kanssa. Opinnäytetyön prosessi sai alkunsa huomattuamme, että 
vaikka vieraannuttaminen on ajankohtainen ilmiö, ei siitä ole tarpeeksi saatavilla tietoa. Työ-
elämä oli samaa mieltä kanssamme. Opinnäytetyömme tarkoituksena on jakaa tietoa vieraan-
nuttamisesta ja lisätä vanhempien tietoisuutta siitä. Opinnäytetyön lopputuloksena tuotetun 
materiaalin avulla on tavoite saada vanhemmat pohtimaan omaa käyttäytymistään erotilan-
teessa ja saada vanhemmat ymmärtämään, miten vieraannuttaminen näyttäytyy lapselle ja 
millaisia vaikutuksia vieraannuttamisella on lapsen kehityksen kannalta. Opinnäytetyön loppu-
tuloksena tuotetun materiaalin avulla lisäämme vanhempien tietoisuutta vieraannuttamisesta 
ja sen vaaroista lapsen hyvinvoinnille. Vanhempien tietoisuuden lisääntyminen vieraannutta-
misesta, voi parantaa lapsen hyvinvointia erotilanteissa.  
Opinnäytetyön kehittämistehtävänä muodostui vieraannuttamisesta kertova esite Kouvolan 
kaupungin lastenvalvojien käyttöön. Esite tuotetaan paperisena sekä sähköisenä versiona. 
Esite on konkreettinen työväline lastenvalvojille, jolla he voivat pyrkiä ehkäisemään vieraan-
nuttamista. Esitteen kehittäminen tapahtui yhteistyössä Kouvolan kaupungin lastenvalvojien 
kanssa, mukana oli myös Kouvolan kaupungin perheneuvolan psykologi, joka tarkisti tekstin 
oikeellisuuden. Ensimmäisessä tapaamisessa selvitimme lastenvalvojien toiveet tekstin sisäl-
löstä. Ulkoasuun saimme vapaat kädet. Saimme palautetta tekstin sisällöstä lastenvalvojilta 
ja muokkasimme sitä. Esitteen ei haluttu sisältävän liian voimakkaan sävyistä tekstiä, mutta 
esitteen tulee kuitenkin puhutella lukijaa voimakkaasti vieraannuttamisen vaaroista. Esite oli 
alun perin suunnattu Kouvolan kaupungin lastenvalvojien omaan käyttöön, mutta sitä tullaan 
jakamaan tulevaisuudessa myös Kouvolan kaupungin perheneuvoloissa.   
Opinnäytetyön teoreettisessa taustassa käsittelemme aluksi lapsen oikeutta molempiin van-
hempiin. Tarkastelemme opinnäytetyössämme vieraannuttamisesta käsitteenä ja sen esiinty-
vyyttä. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös miten monimuotoista vieraannuttaminen voi olla 
ja millä tavoin vieraannuttamista voidaan tehdä. Teoriatausta sisältää myös tietoa, miten vie-
raannuttaminen vaikuttaa lapsen kehitykseen ja miten vieraannuttaminen näyttäytyy sosiaa-
lialalla. 
Asiasanat: lapsen kehitys, vieraannuttaja vanhempi, vieraannutettava vanhempi, vieraannut-
taminen, vuorovaikutus 
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Our Bachelor´s thesis deals with the child´s alienation from one of its parents. Alienation is 
behaviour, where one of the parents intentionally wants to influence the interaction between 
the child and the other parent. Alienation is most common in divorces and custody disputes. 
So that the divorce is safe for the child and the development of the child, the interaction be-
tween the parents plays an important role.  
 
Our thesis has been implemented as functional development work, in cooperation with the 
children´s supervisors of the city of Kouvola. The process of the thesis started after we no-
ticed, that although alienation is a current phenomenon, the isn´t enough material available. 
Working life agreed with us. The purpose of our thesis is to share information of alienation 
and add the consciousness of alienation to parents. With the material produced, we intend to 
make parents consider their own behaviour in divorces. To understand how the alienation ap-
pears to the child and the effects it has on its development. To add the parent´s awareness 
of alienation and its dangers to the child´s wellbeing. All this might have a positive effect on 
the child.  
 
The development task of the thesis, was a brochure describing the alienation, meant for the 
use of the children´s supervisors of the city of Kouvola. The brochure is produced in paper 
and electronic form. It is a concrete tool for the children´s supervisors, to help them try to 
prevent alienation. The brochure was developed in cooperation with the Kouvola City Chil-
dren´s Supervisors. The Kouvola family council office´s psychiatrist was involved in verifying 
the correctness of the text. At the first meeting the supervisors gave us their thoughts for the 
content of the text. It shouldn´t be too intense, but still it should trigger strong emotions of 
the dangers of alienation. The brochure was originally intended for the children´s supervisors 
only, but in the future it will be also be handled out at family council office in Kouvola city.   
 
In the theoretical background of the thesis we begin with the child´s right to both parents. 
We look at the concept of alienation and its prevalence. The theory section also examines 
how multiplex alienation can be and how it arises. It also includes information of how aliena-
tion affects the child´s development and how it reflects in the social sector. 
Keywords: Alienation, Alienating parent, Alienated parent, Child´s development, Interaction 
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 1 Johdanto 
Käsittelemme opinnäytetyössämme lapsen vieraannuttamista vanhemmasta. Lapsen vieraan-
nuttamista toisesta vanhemmasta voi ilmetä vanhempien ero- ja huoltoriitatilanteissa. Van-
hempien on tiedostettava erotilanteessakin, että lapsella on aina oikeus kumpaankin vanhem-
paansa. Lapsella on oikeus rakastaa sekä äitiään että isäänsä ja olla mukana heidän elämäs-
sään. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 70-71.) Lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaan, lapsella 
on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavaan, mikäli se vain on mahdollista 
(Yleissopimus lasten oikeuksista 2018.). 
Ihmisellä on synnynnäisesti tarve luoda vahvoja tunnesiteitä hänelle läheisiin ihmisiin. Vie-
raannuttaminen on uhka näiden tunnesiteiden luomiselle. Vieraannuttamisen käsitteen on 
lanseerannut lastenpsykiatri Richard Gardner. Käsitteenä se jakaa edelleen mielipiteitä ja on 
kiistelty asia. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 53-57.) Vieraannuttaminen on käytöstä, jossa toinen 
vanhempi tahallisesti haluaa vaikeuttaa toisen vanhemman vuorovaikutussuhdetta lapseen. 
Vieraannuttamisessa toinen vanhempi käyttää lasta välineenä, koettaessaan aiheuttaa eron 
toiselle osapuolelle harmia ja haittaa. Vieraannuttaminen on toisen vanhemman syyttelyä, 
haukkumista ja mustamaalaamista. Tämä tapahtuu lapsen kuullen tai sitä kohdistetaan suo-
raan lapselle. Lapsen kuullessa negatiivisia asioita rakastamastaan vanhemmasta, aiheuttaa se 
lapselle surua ja kärsimystä. Lievimmissä vieraannuttamistapauksissa vanhemmat syyttelevät 
ja haukkuvat toista vanhempaa satunnaisesti. Pahimmissa vieraannuttamistapauksissa van-
hemmat vaikuttavat lapsen mieleen todella voimakkaasti, manipuloimalla lasta. Vieraannut-
taminen luetaan lapsen kaltoinkohtelun muodoksi. (Häkkänen-Nyholm 2010, 499-505.) Van-
hempien erotessa lapsi voi olla alttiimpi ongelmille hänen kehityksensä kannalta. Jotta ero on 
turvallinen lapselle ja lapsen kehitykselle, nousee tärkeään rooliin vanhempien välinen vuoro-
vaikutus. Erotilanteessa viha ja katkeruus, voivat sumentaa vanhempia näkemästä, miten 
lapsi saattaa kärsiä tilanteessa. Vanhempien velvollisuus on huolehtia, että lapsen yhteys 
kumpaankin vanhempaan säilyisi. Vaikka vanhempien keskinäinen suhde olisi huono ja he ei-
vät enää rakastaisi toisiaan, tulisi vanhempien siitä huolimatta pystyä tukemaan lapsen suh-
detta toiseen vanhempaan. (Aapola-Kari, Nivala & Tonttila 2012, 38-39.) 
Lapsi aloittaa kiintymyssuhdemallien oppimisen jo ensimmäisten elinkuukausiensa aikana. 
Nämä kiintymyssuhdemallit kulkevan lapsen mukana koko hänen elämänsä ajan, lapsen kasva-
essa aikuiseksi. Lapsi on huomattavasti alttiimpi aikuisena emotionaaliseen stressiin, eli hen-
kisen hyvinvoinnin ylikuormittumiseen, jos hänellä ei ole lapsena muodostunut turvallista kiin-
tymyssuhdetta vanhempiinsa. Lapsuus on lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta 
kriittistä aikaan. Lapsi oppii kotona vanhemmiltaan ja muilta ympärillä olevilta aikuisilta vuo-
rovaikutusmallin. Vieraannuttamisessa normaali vuorovaikutustaitojen kehittyminen voi vaa-
rantua. (Aapola-Kari ym. 2012, 27-28, 33-34.) 
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Opinnäytetyöllämme haluamme nostaa esiin sosiaalialan ammattilaisen roolin tukea lapsia ja 
heidän perheitään vaikeassa elämäntilanteessa, sekä miten tärkeää on vanhempien ja lasten 
välisten suhteiden tukeminen ja vahvistaminen. Sosiaali- ja terveysalalla vieraannuttamiseen 
tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Vieraannuttamisesta tarvitaan enemmän koulutusta ja 
tieteellistä tutkimusta. Olisi toivottavaa, että ammattilaiset jotka tekevät parisuhde- ja per-
hetyötä, olisivat tietoisia vieraannuttamisilmiöstä. Vieraannuttamisella on todettu olevan vai-
kutuksia lapsen mielenterveyteen. Tästä johtuen paras tapa puuttua vieraannuttamiseen, on 
sen ehkäisy. 
Opinnäytetyön kehittämistehtävänä muodostui vieraannuttamisesta kertova esite Kouvolan 
kaupungin lastenvalvojien käyttöön. Esite on suunnattu perheille, jotka ovat erotilanteessa 
tai perheille, joilla voi muuten lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta tulla kysy-
mykseen. Esitteen avulla lisäämme vanhempien tietoisuutta vieraannuttamisesta ja sen vaa-
roista lapsen hyvinvoinnille. Vanhempien tietoisuuden lisääntyminen vieraannuttamisesta, voi 
parantaa lapsen hyvinvointia erotilanteissa.  
Puhumme opinnäytetyössä vieraannuttaja vanhemmasta ja vieraannutettavasta vanhem-
masta. Vieraannuttaja vanhemmalla tarkoitamme vanhempaa, joka manipuloi lasta ja joka 
koittaa vieraannuttaa lasta toisesta vanhemmasta. Vieraannuttaja vanhempi on tekijä ja vie-
raannutettava vanhempi on kohde. Lapset samaistuvat aina vanhempiinsa ja vanhemman ar-
vostellessa lapsen toista vanhempaa, arvostelee hän tällöin myös omaa lastaan (Pruuki & Sink-
konen 2017, 70-71.). Opinnäytetyössämme käsittelemme vieraannuttamisen vaikutusta lap-
seen. Opinnäytetyössä puhuttaessa lapsesta, tarkoitamme lasta, joka on alle 12-vuotias. Ko-
emme työmme käsittelevän varhaislapsuutta ja lapsuutta. 12-vuotiaana alkaa uusi elämän-
vaihe, lapsen kasvaessa lapsesta nuoreksi. Nuoruudessa nuoren oma suhde vanhempiin voi 
muuttua merkittävästi ja nuoruuden tunnekuohut voivat nousta esiin. (Nuoren kasvu ja kehi-
tys 2018.) Tästä johtuen halusimme rajata opinnäytetyömme näkökulman selkeästi varhais-
lapsuutta ja lapsuutta käsitteleväksi.  
2 Opinnäytetyön aiheen valinta ja tausta 
Halusimme käsitellä opinnäytetyössämme sellaista lapsen kaltoinkohtelun muotoa, jota sosi-
aalialla työskentelevä ammattilainen kohtaa lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työsken-
nellessä. Rajasimme kaltoinkohtelun muodon henkiseen väkivaltaan ja vielä tarkemmin toi-
sesta vanhemmasta vieraannuttamiseen. Vieraannuttaminen aiheena on mielenkiintoinen, 
koska sillä voi olla hyvin suuri vaikutus lapsen kiintymyssuhteiden kehittymiselle. Aihe tuntui 
myös tärkeältä, koska vieraannuttamista ja sen arviointia, on käsitelty vielä melko vähän vi-
ranomaisten keskuudessa. (Kuinka arvioida tilanteita, joihin sisältyy epäily lapsen vieraannut-
tamisesta? 2018.) Vieraannuttaminen on mielestämme ajankohtainen aihe ja tietoisuutta siitä 
tulisi lisätä. Vieraannuttamista esiintyy huoltoriitatilanteissa ja lastensuojelun rajapinnoilla. 
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Opinnäytetyön yhteistyötahoksi oli luontevaa valita lastenvalvojat, sillä lastenvalvojat työs-
kentelevät huoltoriitatilanteiden keskiössä.  
Vieraannuttaminen ilmiönä on tullut tutuksi molemmille opinnäytetyön tekijöille opintojen 
aikaisten harjoitteluiden ja opintomateriaalien kautta. Jenni Hallikainen on tehnyt opintojen 
aikaisista harjoitteluista kaksi harjoittelujaksoa lastensuojelussa ja yhden harjoittelujakson 
sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Harjoitteluiden aikana Hallikainen tutustui asiakastyössä van-
hemmasta vieraannuttamiseen, toisen vanhemman toimesta. Hallikainen ja Sini Zimmer ovat 
molemmat opintojen aikana perehtyneet lastensuojeluun ja sitä kautta tunnistaneet lasten-
suojelun haasteita. Lasten vanhemmat eivät välttämättä tunnista vieraannuttamista käsit-
teenä. Vanhempien voi olla vaikeaa ymmärtää mitä vieraannuttaminen aiheuttaa lapsen hy-
vinvoinnille ja miten pitkäkantoiset vaikutuksen sillä on lapsen elämän ja kehityksen kannalta 
(Häkkänen-Nyholm 2010, 500). Oman oppimisemme kannalta aihe on tärkeä. Tulevaisuudessa 
olemme molemmat kiinnostuneita tekemään työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Halu-
ammekin syventää tietämystämme opinnäytetyössämme vieraannuttamisesta, koska se on 
haaste ero- ja huoltoriitatilanteissa ja tulevina sosiaalialan ammattilaisina meidän tulee kiin-
nittää aiheeseen huomiota. 
Opinnäytetyön työelämän yhteistyötaho on Kouvolan kaupungin lastenvalvojat. Kouvolan kau-
pungin lastenvalvojat työskentelevät perheoikeudellisessa yksikössä. Perheoikeudellisessa yk-
sikössä käsitellään yksityisoikeudellisia, lasta koskevia sopimus- ja selvitysasioita. Eroavien 
vanhempien on sovittava lapsen huollosta, elatuksesta, asumisesta ja tapaamisoikeuksista. 
(Perheoikeudelliset palvelut 2018.) Näissä edellä mainituiden asioiden selvittelyssä ja sopi-
musten teossa auttaa kunnan lastenvalvoja. Lastenvalvojat vahvistavat sopimukset sosiaali-
lautakunnan toimeksiannosta ja katsovat, etteivät ne ole lapsen edun vastaisia. Sopimuksia 
tehtäessä noudatetaan lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sekä lakia lapsen elatuk-
sesta. (Huoltajuus, elatus, isyyden tunnustaminen 2018.) 
3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 
Vieraannuttamista esiintyy avioerojen ja huoltoriitatilanteiden yhteydessä. Avioerojen määrä 
on ollut nousussa vuodesta 1970 (Avioerot 2018.). Alla olevassa kaaviossa näkyy avioerojen 
määrät vuodesta 1970 vuoteen 2014. 
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Taulukko 1: Avioerotilasto (Tilastokeskus 2017) 
Vuonna 2016 avioeroon päättyi 13 541 avioliittoa. Tämä oli kuitenkin 398 avioeroa vähemmän 
kuin vuotta aiemmin 2015. (Tilastokeskus 2017.) Tästä huolimatta vaikka vuonna 2016 avio-
erojen määrä oli laskenut vuodesta 2015, on silti suuri määrä eroperheitä, joita voimme aja-
tella vieraannuttamisen koskettavan.  
Opinnäytetyöllämme kehitämme ja osoitamme valmiuksiamme soveltaa tietojamme ja taito-
jamme sosionomin työssä, sosiaalialan ammattilaisena. Vieraannuttamisen ennaltaehkäisy ja 
siihen puuttumien on ajankohtaista sosiaalialalla työskenteleville. Opinnäytetyöllämme vas-
taamme tähän tarpeeseen, koska toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena on, että sen 
kehittämistehtävänä muodostuu toiminnallinen tuotos, esite Kouvolan kaupungin lastenvalvo-
jille heidän jokapäiväiseen työhönsä. Opinnäytetyömme raportissa esitämme teoriataustan 
työllemme. Opinnäytetyömme tarkoitus on, että esitteen avulla kehitämme työelämän kei-
noja ennaltaehkäistä vieraannuttamista. Esitteen avulla saadaan myös tuotua eroperheille 
vieraannuttamisen käsite tutuksi. Esite on suunnattu vanhemmille, jotka ovat keskellä ero- tai 
huoltoriitatilannetta. Lastenvalvojat voivat esitteen avulla tuoda vanhempien tietoon mitä 
vieraannuttaminen on ja miksi sitä tapahtuu erojen yhteydessä. Kuvaamme työssämme, mitä 
vieraannuttaminen on, mitkä ovat vieraannuttamisen vaikutukset lapseen ja miten vieraan-
nuttaminen näyttäytyy sosiaalialalla työskentelevälle ammattilaiselle. Opinnäytetyömme 
avulla lisäämme vanhempien tietoisuutta vieraannuttamisen vaarallisuudesta lapsen hyvin-
voinnille. Toteutamme opinnäytetyön alan kirjallisuutta apuna käyttäen. Tällä hetkellä van-
hemmilla on erotilanteessa saatavilla esitteitä, jotka käsittelevät vanhempien yhteistyötä 
eron jälkeen. Vanhemmat voivat saada tietoa vieraannuttamisesta myös internetin kautta tai 
kirjallisuudesta. Opinnäytetyömme kehittämistehtävänä halusimme toteuttaa selkeän esit-
teen, joka keskittyy vieraannuttamisen käsittelyyn. Ennen opinnäytetyön aloitusta teimme so-
siaali-, terveys- ja liikunta-alan sopimuksen Kouvolan kaupungin johtavan lastenvalvojan 
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kanssa. Haimme Kouvolan kaupungilta tutkimuslupaa opinnäytetyöhömme. Opinnäytetyöyh-
teisön eli Kouvolan kaupungin lastenvalvojien on tarkoitus hyödyntää opinnäytetyön tuotosta 
omassa toiminnassaan.  
4 Lapsen oikeus molempiin vanhempiin erotilanteessa 
Elämään kuuluu luonnollisia muutoksia ja vanhempien eroaminen on yksi niistä. Erossa kaikki 
perheenjäsenet menettävät paljon. Lapset syntyvät, kasvavat ja kehittyvät, mutta samalla 
tavalla aikuiset jatkavat omaa kehitystään aikuisiällä. Erilaiset elämänkriisit kuuluvat aikuis-
iän kehitykseen. Ero on aina kriisi ja se vie voimavaroja kaikilta osapuolilta joita se koskettaa. 
Kriisissä olevalla ihmisellä ei välttämättä ole harkintakyky parhaimmillaan. Vanhemmille ero 
on haastavaa, koska samanaikaisesti kun omat tunteet myllertävät eron vuoksi, joutuvat van-
hemmat tekemään silti selkeitä ja harkittuja päätöksiä lapsen kannalta. Päätöksiä voivat olla 
muun muassa: lapsen huolto ja tapaamisoikeus ja omaisuuden jako. Näiden päätösten teko 
vaatii vanhemmilta yhteistyötä. (Taskinen 2001, 14-15.) 
Lapsella on aina oikeus kumpaankin vanhempaansa myös erotilanteissa. Lapsella on suuri 
tarve olla uskollinen vanhemmilleen sekä rakastaa heitä. Erotilanteessa vanhempien velvolli-
suus on huolehtia, että yhteys kumpaankaan vanhempaan ei katkeaisi. Vaikka vanhempien 
keskinäinen suhde olisi huono ja he eivät enää rakastaisi toisiaan, tästä huolimatta vanhem-
pien pitäisi pystyä tukemaan lapsen suhdetta toiseen vanhempaan. Lapsella on oikeus rakas-
taa sekä äitiään että isäänsä ja olla mukana heidän elämässään. Vanhemmalle voi olla haasta-
vaa puhua toisesta vanhemmasta kunnioittavaan sävyyn, jos itsellä on ollut hänen kanssaan 
paha olla. Kuitenkin tähän tulisi pyrkiä, koska se on lapsen kannalta tärkeää. Jotta lapsen it-
setunto kehittyy terveellä tavalla, vanhempien pitäisi käyttäytyä hyvin toisiaan kohtaan sekä 
puhua toisistaan kunnioittavalla tavalla. Tänä päivänä on monia eri tapoja, joilla voi tukea 
lapsen yhteydenpitoa toiseen vanhempaan. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 70-71.) Yhteydenpi-
doksi luetaan muuan muassa: henkilökohtaiset tapaamiset, puhelinsoitot, tekstiviestit, kir-
jeenvaihto, paketit, sähköposti ja Internet- yhteys. (Taskinen 2001, 36.) On tärkeää, että 
vanhemmat ovat kiinnostuneita siitä, mitä toisen vanhemman luona on tehty ja mitä lapsi on 
siitä tykännyt. Lapsi voi joskus kokea pettävänsä toista vanhempaa rakastamalla myös toista. 
Vanhempien täytyy antaa lapselle ymmärrys, että hänellä on oikeus rakastaa molempia ja pu-
hua heistä pelkäämättä, että pahoittaa toisen mielen. Tietoisuus tästä, tuottaa lapselle tur-
vaa ja lisää lapsen hyvinvointia. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 70-71.) 
Laki turvaa lapselle oikeuden molempiin vanhempiin. Laki myös määrittää, että lapsen kasva-
tuksen päätavoitteet ovat tasapainoinen kehitys sekä myönteiset ja läheiset ihmissuhteet. 
Varsinkin lapsen ja vanhempien välillä tulisi pysyä myönteiset ja läheiset välit. Vanhempien 
ero ei saa olla esteenä lapsen ja vanhempien väliseen yhteydenpitoon. Lapsen ja vanhempien 
välisten hyvien suhteiden avulla lapsi oppii kasvaessaan ymmärtämään itseään paremmin. Ta-
paamisoikeus on aina lapsen oikeus, ei vanhemman. On myös vanhempien velvollisuus pitää 
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kiinni yhteydenpidosta lapsen kanssa. Lasta tulee kuulla erotilanteessa häntä koskevissa asi-
oissa. Lapsen kuuleminen ei ole velvollisuus, vaan lapsen oikeus. Kun tehdään lasta koskevia 
järjestelyjä ja sopimuksia, tulee lapsen mielipiteet selvittää. Lapsen kuuleminen auttaa lasta 
näkemään erotilanteen niin, että vaikka vanhemmat eroavat, hänestä kuitenkin välitetään 
edelleen. Lapsen elämän tulisi erosta huolimatta pysyä vakaana ja turvallisena. Lapsi tarvit-
see kasvaessaan edelleen molempia vanhempiaan. Vanhempien ero ei merkitse kummallekaan 
vanhemmalle vanhemmuuden päättymistä. Jos vanhemmat eroavat lapsen ollessa vauva ja 
lapsella ei ole vielä syntynyt suhdetta jompaankumpaan vanhempaan, tulisi suhteen rakenta-
mista tukea kaikin tavoin. Lapsen kannalta paras ratkaisu voi joskus olla sellainen, että van-
hempi joutuu luopumaan omista toveistaan. (Taskinen 2001, 19, 36-37, 43-44.)  
Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 5 §) on määritelty lapsen etu. Sosiaalihuoltolaissa sanotaan, 
että kaikissa lasta koskevissa toiminnoissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Eri-
laisten toimenpidevaihtoehtojen ja ratkaisujen tulisi aina turvata lapsen tasapainoinen kehi-
tys, kehitystason mukainen huolenpito, turvallinen kasvuympäristö, ruumiillinen ja henkinen 
koskemattomuus sekä lapsen kasvu vastuullisuuteen ja itsenäistymiseen. 
Lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaan, lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla 
heidän hoidettavanaan, mikäli se vain on mahdollista. Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet kunni-
oittamaan lapsen oikeutta, ylläpitää henkilökohtaisia suhteitaan molempiin vanhempiin ja 
olla heihin yhteydessä säännöllisesti, mikäli lapsi asuu erillään vanhemmastaan tai vanhem-
mistaan. Yleissopimuksessa mainitaan myös, että jäsenmaiden on ennaltaehkäistävä laittomat 
maastakuljetukset ja palauttamatta jättämiset ulkomailta. Lapsella pitäisi olla mahdollisuus 
ilmaista oma mielipiteensä häntä koskevissa asioissa, lapsen ikä- ja kehitystasonsa täytyy kui-
tenkin ottaa huomioon. Jotta tämä toteutuisi, lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuul-
luksi häntä koskevissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa toimissa. Sopimusvaltiot kunnioittavat 
vanhemmastaan tai vanhemmistaan erossa asuvan lapsen oikeutta, ylläpitää henkilökohtaisia 
suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, paitsi jos se on lapsen 
edun vastaista. (Yleissopimus lasten oikeuksista 2018.)  
5 Vieraannuttaminen 
Vieraannuttaminen on käytöstä, jossa toinen vanhempi tahallisesti haluaa vaikeuttaa toisen 
vanhemman vuorovaikutussuhdetta lapseen. Vieraannuttaminen johtuu yleensä vieraannut-
taja vanhemman katkeruudesta ja vihan tunteista vieraannutettavaa vanhempaa kohtaan. 
Erotilanteissa vihan ja katkeruuden tunteet voivat esiintyä voimakkaina. Lasta käytetään täl-
löin välineenä, kun koitetaan aiheuttaa vihan ja katkeruuden kohteelle harmia. Vieraannutta-
misessa kärsii kuitenkin aina eniten lapsi. Ennen vieraannuttamista vieraannutettavan van-
hemman ja lapsen välinen suhde on voinut olla hyvinkin läheinen ja lämmin. (Häkkänen-Ny-
holm 2010, 499.) 
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Vieraannuttamisen käsitteen, on lanseerannut lastenpsykiatri Richard Gardner. Käsitteenä se 
jakaa edelleen mielipiteitä ja on kiistelty asia. Kiistely vieraannuttamisen ympärillä johtuu 
siitä, että Gardnerin ensimmäisessä aihetta käsittelevässä kirjassa, Gardnerin katsottiin teh-
neen johtopäätöksiä aiheen tiimoilta liian kepein perustein. Gardnerin julkaisua kohtaan osoi-
tetut arvostelut johtuivat muun muassa siitä, ettei julkaisussa ollut käytetty tieteellisiä ver-
taisarviointeja ja johtopäätökset olivat tehty hänen kliinisten havaintojensa pohjalta. Vie-
raannuttamisesta on tehty kuitenkin paljon tutkimuksia. Vieraannuttamisilmiöstä ei tiedetä 
kuitenkaan vielä kaikkea. Lisätutkimusta tulisi kohdentaa muun muassa siihen, miten vieraan-
nuttamistilanteet tulisi hoitaa niin, että lapsen edun toteutuminen taattaisiin parhaiten. Vie-
raannuttamisen katsotaan kuitenkin toteutuvan silloin, kun vieraannuttaja vanhempi käännyt-
tää lasta toista vieraannutettavaa vanhempaa vastaan. (Pruuki & Sinkkonen 2017, 53-57.) 
5.1 Vieraannuttamisen oireyhtymä PAS 
Vieraannuttamisesta puhuttaessa voi nousta esiin vieraannuttamisen oireyhtymä PAS. Lasten 
psykiatri Richard A. Gardner muotoili vieraannuttamisen oireyhtymän PAS (Parental Alienation 
Syndrome) havaittuaan kohtaamissaan lapsissa samanlaisia käyttäytymismalleja, jotka olivat 
lisääntyneet huoltajuuskiistojen yhteydessä. Hän on kohdannut perheitä, joissa lapsi puhuu 
pahaa toisesta vanhemmastaan yhdessä toisen vanhemman kanssa. Gardner on havainnut tiet-
tyjä samanlaisia piirteitä lapsissa, jotka ovat olleet vieraannuttamisen kohteena. Lapset 
muun muassa ovat kieltäytyneet olemasta yhteydessä toiseen vanhempaan. Lapset ovat il-
maisseet vihaa toista vanhempaa kohtaan, mutta myös tämän sukulaisia kohtaan. (Warshak 
2012, 59.) 
Juristien ja mielenterveysalan ammattilaisten keskuudessa Gardnerin havainnot ovat saaneet 
paljon huomiota. Gardnerin selonteko ilmiöstä on hyvin yksityiskohtainen. Gardner on kerto-
nut hyvin tarkasti ilmiön syntymisestä, kehittymisestä sekä ilmenemismuodoista. Gardner on 
myös välittänyt oikeusistuimille ja terapeuteille ohjeet, kuinka heidän tulisi toimia havaites-
saan vieraannuttamista. Vieraannuttamisoireyhtymän termi on helpottanut terapeuttien 
työtä, sillä häiriökäyttäytymisestä on helpompi puhua, kun sillä on nimi. (Warshak 2012, 60.) 
Vieraannuttamisen oireyhtymä PAS on kiistanalainen ja kritiikkiä herättävä käsite. Kaikki te-
rapeutit eivät kannata sen käyttämistä. Jotkut heistä uskovat, että PAS termi saa oikeusistui-
met syyttämään toista vanhempaa väärin perustein ongelmista, jotka ovat monitahoisia. Am-
mattilaiset, jotka uskovat PAS oireyhtymään, eivät sovella sitä vieraantumiseen, jossa lapsi 
esimerkiksi on vieraantunut toisen vanhemman huonon kohtelun seurauksena. Jos vieraantu-
misen syitä ei ymmärretä, huoltajuus saatetaan myöntää vanhemmalle, jonka lapsi on ymmär-
rettävistä syistä torjunut. (Warshak 2012, 60.) Vieraannuttamisoireyhtymä on hyväksytty oi-
keuskäytäntöihin Saksassa, Israelissa, Kanadassa, USA:ssa ja Australiassa. Suomessa vieraan-
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nuttamisyhtymää ei ole kirjattu tautiluokitukseen. Psykiatriseksi oireyhtymäksi se on hyväk-
sytty Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa vuonna 2006 ratkaisussa Koudelka vs. Tsekki. 
(Franssila 2013, 8.) 
5.2 Vieraannuttamisen esiintyminen 
Vieraannuttaminen on yleisimmillään erotilanteissa. Vieraannuttamista kohdataan sosiaali-
työssä noin 10 %:ssa huoltoriidoissa ja noin 20-27 %:ssa eroista, jotka ovat olleet riitaisia 
(Pruuki & Sinkkonen 2017, 65-66). Vieraannuttaminen nousee esiin yleisimmin huoltoriitatilan-
teissa, vanhempien hakiessa ratkaisua tuomioistuimesta lapsen huoltajuusasioissa. Tuomiois-
tuimessa toinen vanhemmista saattaa haluta lapsen huoltajuuden kokonaan itselleen. Vie-
raannuttava vanhempi koittaa manipuloida lasta sanomaan toisesta vanhemmasta jotain pa-
haa. Näin vieraannuttaja vanhempi voi vaikuttaa lapsen kautta oikeuden päätökseen. (Häkkä-
nen-Nyholm 2010, 500.) Jos lapsen mielen manipulointi onnistuu, alkaa se tuhota myös lapsen 
kiintymyssuhdetta toiseen vanhempaan. Osa vanhemmista ei tiedä, että tämä on vieraannut-
tamista. Osa tunnistaa todella hyvin mitä tekevät, mutta he luottavat, etteivät oikeusistuin ja 
tuomari tunnista näitä asioita. Yhä enemmän perheoikeuden tuomarit, ovat kuitenkin oppi-
neet ymmärtämään vieraannuttamisen vahingollisen vaikutuksen lapsiin ja osaavat tunnistaa 
merkkejä. Oikeus ei asetu sen vanhemman puolelle, joka vaarantaa lapsen hyvinvoinnin. 
(Warshak 2012, 148-149.) 
Kriittisintä aikaa avioeroprosessissa on aika juuri ennen eroa ja aika heti eron jälkeen. Näinä 
aikoina lapset altistuvat kuulemaan vanhempien vihan tuntemuksia toisiaan kohtaan ja miten 
vanhemmat syyttelevät toisiaan. Toinen vanhempi saattaa puhua pahaa toisesta vanhem-
masta niin, että lapsi on läsnä samassa tilassa sekä myös niin, että puhe kohdistetaan suoraan 
lapselle. Vanhemmat voivat luulla, ettei lapsi kuule tai ymmärrä kuulemaansa. Lapsen ei kos-
kaan kuuluisi joutua kuulemaan pahaa puhetta omasta vanhemmastaan. Vanhemmilla voi olla 
pakottava tarve purkaa omaa pahaa oloaan. Vanhempi saattaa aloittaa keskustelun toisen ih-
misen kanssa ja unohtaa lapsen läsnäolon. Lapsi altistuu kuulemaan asioita, jotka eivät ole 
lapselle sopivaa kuultavaa. Perheessä vallitsevan kriisin aikana lapset ovat erityisen herkkinä 
kuuntelemaan vanhempien puheita. Lapset koittavat kuulemiensa keskustelujen perusteella 
rakentaa itselleen kuvaa vanhemmistaan. Tässä tilanteessa lapsi on hyvin alttiina manipuloin-
nille. (Warshak 2012, 50-51.) 
5.3 Eron vastustaminen ja vieraannuttamisen erottaminen 
Eroavissa vanhemmissa voi herättää huolta, miten ero vaikuttaa heidän ja lapsen väliseen 
suhteeseen. Tämä huoli voi johtaa vääränlaisiin tulkintoihin koskien lasten huonoa käytöstä. 
On normaalia, että lapsilla esiintyy ajoittaista vihamielisyyttä vanhempien eron jälkeen. 
Erosta seuraavien viikkojen aikana lapsilla saattaa esiintyä tunnepurkauksia. Juuri silloin lap-
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set tarvitsevat eniten vanhempien huomiota, herkkyyttä, kärsivällisyyttä, vakuuttelua ja myö-
täelämistä. Vanhemmille tämä voi olla todella haastavaa oman ahdistuksen takia. Lapset voi-
vat ilmaista suruaan riidanhalulla. Tällainen käytös ei ole huolestuttavaa, paitsi jos vihamieli-
syys muuttuu jatkuvaksi ja kohdistuu ainoastaan toiseen vanhempaan. Todennäköisesti lapsi 
reagoi käytöksellään vain itse eroon. (Warshak 2012, 101-102.) 
Erotilanteessa lapsi voi tarvita aikaa, jotta hän tottuu asumaan kahdessa eri kodissa. Lapsi voi 
kieltäytyä aluksi tapaamasta toista vanhempaa. Lapsi saattaa teini-iässä haluta viettää aikaa 
enemmän ystäviensä kanssa, kuin vanhempiensa kanssa. Tämä ei heti tarkoita, että lapsi kiel-
täytyy tapaamasta vanhempiaan. Jos lapsen kieltäytyminen tapaamisista jatkuu, tulisi miet-
tiä, mikä kieltäytymisen taustalla on. Vanhempien tulisi pitää huolta lapsen yhteyden säilymi-
sestä molempiin vanhempiin. Jos vanhempi suhtautuu välinpitämättömästi siihen, että lapsi 
kieltäytyy tapaamasta toista vanhempaansa ja siihen ei puututa, voi syntyä malli, joka johtaa 
vieraannuttamiseen. (Warshak 2012, 102-103.) 
5.4 Vieraannuttamisen tunnistaminen 
Vanhemman voi olla vaikea tunnistaa vieraannuttamisen tunnusmerkkejä. Vanhemmat voivat 
paremmin tunnistaa vieraannuttamista yleisesti vieraannuttamisessa käytettyjen manipu-
loivien toteamusten ja esimerkkien kautta. Häkkänen-Nyholmin (2010, 500) mukaan seuraavat 
lausahdukset ovat manipulointia ja täyttävät vieraannuttamisen tunnusmerkit: ”Sinun isäsi ei 
osallistunut koskaan sinun kasvattamiseesi. On asioita joita en voi sinulle paljastaa isästäsi”. 
Tällä toteamuksella saadaan mitätöityä vieraannutettavaa vanhempaa lapsen silmissä ja hie-
novaraisesti uhkailtua, että vanhempi on tehnyt paljon pahaa. ”Sinä voit käydä isäsi kotona, 
mutta minä äitinä en tykkää siitä, että käyt siellä”. Tällä toteamuksella saadaan kontrolloitua 
ja rajoitettua lapsen ja vieraannutettavan vanhemman yhteydenpitoa. ”Isäsi ei rakasta sinua 
enää”. Lauseella saadaan tehtyä lapsesta vieraannutettavan vanhemman uhri. ”Molemmat ei-
vät voi osallistua sinun ylioppilasjuhliisi”. Näin saadaan lapsi valitsemaan vanhempien välillä 
ja saadaan mahdollisesti näytettyä vieraannutettavalle vanhemmalle, että vieraannuttaja 
vanhempi on tärkeämpi lapsen silmissä. ”Sinun täytyy olla varovainen, ettei käy niin, että 
isäsi kohtelee sinua samalla tavalla kuin minua”. Tällä tavoin saadaan herätetty lapsessa ai-
heettomia pelkoja. ”Sinun muistot ovat väärät. Isä ei ole ollut meidän kanssamme, kun olet 
ollut pieni. Hänellä on ollut jotain tärkeämpää.” Tällaisilla lausahduksilla saadaan tuhottua 
lapsen mielessä olevia positiivisia muistoja vieraannutettavasta vanhemmasta. ”Isoäitisi koh-
telee sinua huonosti ja on mieleltään sairas. Isälläsi on uusi puoliso, mutta hän ei tykkää si-
nusta, eikä halua olla tekemissä kanssasi”. Näin saadaan rajoitettua kontakteja vieraannutet-
tavan vanhemman sukulaisiin, ystäviin ja uuteen perheeseen. ”Jos olisi ollut viikonlopun mi-
nun luonani, niin olisit saanut olla ystäviesi kassa, mutta koska olet tämän viikonlopun isäsi 
luona, niin hän tuskin hyväksyy ystävien tapaamista.” Tällaisella lausahduksella vieraannut-
taja vanhempi saa tietoisesti aiheutettua konflikteja vieraannutettavan vanhemman ja lapsen 
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välille. ”Isän vuoksi meillä ei ole rahaa, kaikki rahat menevät isän kanssa käytävään oikeus-
taisteluun ja isä ei halua auttaa meitä yhtään rahallisesti”. Näin saadaan syytettyä perheessä 
vallitsevista ongelmista vieraannutettavaa vanhempaa. ”Mieheni ei koskaan rakastanut minua, 
hän oli surkea isä ja hirveä aviomies”. Näitä toteamuksia sanotaan toistuvasti ystäville ja su-
kulaisille niin, että lapsi on paikalla. Tällaiset lausahdukset vieraannuttavat lasta vieraannu-
tettavasta vanhemmasta. 
5.5 Vieraannuttamisen muodot 
Lievimmissä vieraannuttamistapauksissa vanhemmat syyttelevät ja haukkuvat toista vanhem-
paa satunnaisesti. Lievimmissä ja satunnaisissa toisen vanhemman syyttely- ja haukkumisti-
lanteissa, lapsi saattaa vielä pystyä edelleen suhtautumaan molempiin vanhempiin myöntei-
sesti. Lapset saattavat lievimmissä tapauksissa puolustaa vieraannutettavaa vanhempaa, kun 
vieraannuttaja vanhempi haukkuu tai syyttelee häntä. Suurin osa lapsista ei kuitenkaan pysty 
käsittelemään edes vieraannuttamisen lievimpiä muotoja. Lapsi rakastaa molempia vanhempi-
aan ja lapsi ei kykene olla tekemättä kompromisseja kuullessa toisesta vanhemmastaan jotain 
pahaa. Vaikka lapsi selviäisikin lievästä vieraannuttamisesta näennäisesti hyvin, kokee lapsi 
kuitenkin harmia, tuskaa ja kärsimystä siitä, mitä hän joutuu kuuntelemaan rakastamastaan 
vanhemmasta. Lapsen tehtävä ei ole koskaan puolustaa vanhempiaan tai olla vastuussa vie-
raannuttaja vanhemman käytöksestä. (Warshak 2012, 55-56.) 
Pahimmissa vieraannuttamistapauksissa vanhemmat vaikuttavat lapsen mieleen todella voi-
makkaasti, voidaan puhua lapsen aivopesemisestä. Pahimmassa tapauksessa vieraannuttami-
sessa vieraannuttaja vanhempi vaikuttaa lapsen mieleen niin voimakkaasti, että lapsi katkai-
see kaikki siteet vieraannutettavaan vanhempaan. Lapsen mieleen vaikuttaminen tapahtuu, 
kun toisen vanhemman haukkuminen ja solvaaminen on toistuvaa. Toiminta on hillitsemätöntä 
vieraannuttavan vanhemman toimesta. Vanhemman vaikuttaessa lapsen mieleen voimak-
kaasti, tämän seurauksena lapsi voi alkaa mahdollisesti pelätä ja vihata vieraannutettavaa 
vanhempaa. Yleensä vieraannutettava vanhempi ei ole antanut vihalle ja pelolle edes aihetta. 
Vieraannuttamisessa lapseen kohdistuu mielenhallinnan menetelmiä ja vanhempi myrkyttää 
lapsen mieltä. Aivopesu on prosessi, jossa vaikutetaan lapsen mieleen ja ohjaillaan lasta niin, 
että lapsen eivät enää kykene muodostamaan itsenäisesti mielipiteitä vieraannutettavasta 
vanhemmasta. Aivopestyllä lapsella on voinut olla lämmin ja läheinen suhde vieraannutetta-
vaan vanhempaan. Lapsella on todennäköisesti ollut lämpimiä muistoja vieraannutettavasta 
vanhemmasta. Aivopesulla saadaan pyyhittyä kaikki tämä pois lapsen mielestä ja tunteista. 
Nämä lapsen tunteet ja lämpimät muistot ovat muuntautuneet ja tilalle vieraannuttava van-
hempi on saanut pelkoa ja vihaa. Entiset hyvät muistot lapsi vääristää mielessään sellaiseksi, 
että hän on omasta mielestään kuvitellut kaiken hyvän. (Warshak 2012, 57-58.) 
Vieraannuttajia on kolmea eri tyyppiä. Naiivi vieraannuttaja, aktiivinen vieraannuttaja ja 
pakkomielteinen vieraannuttaja. Naiivi vieraannuttaja ymmärtää toisen vanhemman roolin 
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lapsen elämässä. Hän kuitenkin vieraannuttaa lasta, sanomalla lapselle välillä jotain negatii-
vista vieraannutettavasta vanhemmasta. Tämä aiheuttaa lapsessa sekä vieraannutettavassa 
vanhemmassa negatiivisia tunteita. Aktiivisella vieraannuttajalla on hyvä käsitys siitä, miten 
tärkeä toinen vanhempi on lapselle. Hän kuitenkin ilmaisee lapselle jatkuvasti vieraannutet-
tavasta vanhemmasta jotain negatiivista. Vieraannuttaja tuntee voimakasta turhautumisen 
tunnetta ja kaunaa. Hän välittää puheissaan näitä tunteita lapselle. Tästä aiheutuu taas nega-
tiivisia tuntemuksia lapsen ja vieraannutettavan vanhemman välille. Pakkomielteisellä vie-
raannuttajalla on pakonomainen tarve tuhota lapsen ja vieraannutettavan vanhemman suhde. 
Vieraannuttaja vanhempi käyttää kaiken energiansa lapsen ja vieraannutettavan vanhemman 
suhteen tuhoamiseen. Negatiiviset tunteet ovat tällöin toistuvia lapsella ja vieraannutetta-
valla vanhemmalla. (Häkkänen-Nyholm 2010, 502.) 
5.6 Vieraannuttamisen keinot 
Vanhemman puuttuminen lapsen elämästä, epäillään olevan yksi aikakautemme suurimmista 
kriiseistä. Sitä pidetään aikapommina, joka vaikuttaa vielä seuraavissakin sukupolvissa. Van-
hempia, jotka katoavat lastensa elämästä saatetaan pitää itsekkäinä ja tunteettomina. Vie-
raannuttamista tekevät molemmat vanhemmat. Avioerotilanteissa kuitenkin suurimmaksi 
osaksi äideistä tulee lähivanhempia ja isät saattavat nähdä lasta vain satunnaisesti. Tällaisissa 
vieraannuttamistapauksissa isät saattavat yrittää kaikkensa, mutta isän ikävä lasta kohtaan 
voi vaikuttaa niin, että isän voimat eivät riitä huomioimaan lapsen tunteita tai pitämään lu-
pauksia. Tällaisissa vieraannuttamistapauksissa isät yleensä välittävät ja haluaisivat huolehtia 
lapsesta, mutta jokainen kohtaaminen lapsen kanssa saattaa tuntua liian lyhyeltä ja uusilta 
jäähyväisiltä. Välttäen tapaamista lapsen kanssa, isät voivat näin yrittää suojella itseään. 
(Rönkä & Kinnunen 2002, 134.) 
Vieraannuttaminen tapahtuu manipuloimalla lasta. Vieraannuttaja vanhempi saa manipuloi-
malla vahingoitettua vieraannutettavan vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Manipuloinnin 
kohteena on lapsi. Yleisin tapa vieraannuttaja vanhemmalla on mustamaalata vieraannutetta-
vaa vanhempaa lapselle. Persoonaltaan vieraannuttaja on narsistinen ja he ovat kykenemättö-
mämpiä tuntemaan empatiaa. Vieraannuttaja vanhempi kokee vahvasti, että hän on ainut 
hyvä vanhempi lapselleen. (Häkkänen-Nyholm 2010, 499, 502.) 
Vieraannuttaja vanhemman teot ja puheet ovat hyvin haitallisia lapselle silloin, kun hän ma-
nipuloi lasta. Vieraannuttaja vanhempi saattaa kiristää lasta rakkauden saamisella, taloudelli-
sella tuella tai sillä ettei lapsesta enää pidettäisi huolta, jos tämä on yhteydessä vieraannu-
tettavaan vanhempaan. Lapsi saattaa joutua myös muuttamaan vieraannuttaja vanhemman 
toimesta, hyvin kauaksi toisesta vanhemmastaan. Lapsen kaappaaminen ulkomaille on myös 
mahdollista tällaisissa tilanteissa. Vieraannuttaja vanhempi saattaa uskotella lapselle, ettei 
hän olekaan vieraannutettavan vanhemman lapsi. Vieraannuttaja vanhempi kutsuu vieraannu-
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tettavaa vanhempaa lapsen kuullen nimellä, sen sijaan, että sanoisi äidiksi tai isäksi. Vieraan-
nuttaja vanhempi saattaa muuttaa myös lapsen sukunimen, niin ettei se olisi enää sama vie-
raannutettavan vanhemman kanssa. Lasta on saatettu manipuloida vakoilemaan vieraannutet-
tavaa vanhempaa tai jopa tuhoamaan hänen omaisuuttaan. (Häkkänen-Nyholm 2010, 500.) 
Vieraannuttava vanhempi voi vieraannuttaa lasta muutoinkin kuin sanoilla. Lasta voidaan vie-
raannuttaa toisesta vanhemmasta vieraannuttavalla ympäristöllä. Vieraannuttavaan ympäris-
töön lukeutuu muun muassa lapsen eristäminen, muutto ja sieppaaminen. Jotta vanhempi on-
nistuisi vaikuttamaan lapsen mieleen voimakkaasti, tarvitsee vanhempi siihen myös vieraan-
nuttamista tukevan ympäristön. Vieraannuttava ympäristö tarkoittaa tässä tilanteessa sitä, 
että lapsi saadaan eristettyä vieraannutettavasta vanhemmasta. Lapsen ollessa eristettynä 
vieraannutettavasta vanhemmasta, on hän vastaanottavaisempi vieraannuttaja vanhemman 
viesteille. Eristämisessä vieraannuttaja vanhempi saavuttaa lapsen riippuvuuden hänestä it-
sestään. Yleisin muoto eristämisestä on se, että kun toinen vanhempi tulee hakemaan lasta 
sovittuna aikana, ei lapsi ja toinen vanhempi olekaan paikalla. Vieraannuttaja vanhempi voi 
keksiä myös jotain mukavaa tekemistä juuri silloin, kun lapsen pitäisi mennä toisen vanhem-
man luo. Tällöin asia näyttäytyy lapselle niin, että vieraannutettava vanhempi on tylsä ja 
koittaa kieltää hauskanpidon. Vieraannuttaja vanhempi yleensä myös eristää lapsia toisesta 
vanhemmasta rajoittamalla yhteydenpitoa. Vieraannuttaja vanhempi ei kerro lapselle, että 
toinen vanhempi on yrittänyt tavoitella häntä. Tämä voi taas näyttäytyä lapselle niin, että 
hän ajattelee, ettei vieraannutettava vanhempi välitä hänestä. Vieraannuttaja vanhempi koit-
taa eristää lapsen niin, ettei lapsi saisi mitään viestejä tai puheluita vieraannutettavalta van-
hemmalta. Tällä tavoin saadaan lapsi ajattelemaan, ettei vieraannutettava vanhempi rakasta 
tai ole kiinnostunut hänestä. (Warshak 2012, 164-167.) 
Muutto on myös yksi tehokas keino vieraannuttaa toista vanhempaa lapsen elämästä. Muutto 
antaa aina moninkertaisen mahdollisuuden vieraannuttaja vanhemmalle vaikeuttaa toista van-
hempaa tapaamasta lastaan. Huoltajuusriidoissa oikeus on yleensä suostuvainen toisen van-
hemman muutolle toiseen kaupunkiin lapsen kanssa, jos oikeus ei katso, että toinen vanhempi 
tekisi sitä kostonhalusta toista vanhempaa kohtaan. Vieraannutettava vanhempi vieraantuu 
lapsen arjesta, jos hän asuu toisessa kaupungissa. Jatkuva läsnäolo on tärkeää, jotta van-
hempi saa luotua lapseen vahvan siteen. Jos muutto tapahtuu lapsen ollessa pieni, on selvää, 
että vieraannutettavan vanhemman ja lapsen välinen suhde vaikeutuu huomattavasti. 
(Warshak 2012, 168-174.) 
6 Lapsen kehitys ja vieraannuttaminen 
Kun lapsen vanhemmat eroavat, voi lapsi tällöin olla alttiimpi ongelmille hänen kehitykses-
sään. Lapset ja vanhemmat kokevat usein eron eri tavalla. Lapsi voi kokea vanhempien eron 
perheen tuhoutumisena. Lapsi saattaa ajatella, että vanhempien ero on järjetöntä ja turhaut-
tavaa. Vanhemmat taas saattavat nähdä eron helpotuksena vaikeaan tilanteeseen. Jotta ero 
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on turvallinen lapselle ja lapsen kehitykselle, nousee tärkeään rooliin vanhempien välinen 
vuorovaikutus. Vanhempien välinen lämmin suhde tuo turvaa lapselle vaikeassa tilanteessa. 
Lapsen kehitys järkkyy, jos vanhemmat riitelevät ja osoittavat vihaa toisiaan kohtaan. Lapsi 
käy kaikki aiemmin kokemansa läpi myöhemmin omissa ihmissuhteissaan. Lapsen tunnetason 
kuormittumisella on aina vaikutus lapsen kehitykseen ja sillä on aina kauaskantoiset vaikutuk-
set. Lapsen turvallisuuden tunne on yhdistettävissä lapsen ja vanhemman väliseen kiintymys-
suhteeseen, sekä siihen millainen on vanhempien vuorovaikutus keskenään. (Aapola-Kari ym. 
2012, 38-39.) 
6.1 Lapsen kiintymyssuhteiden kehittyminen 
Lapsi aloittaa kiintymyssuhdemallien oppimisen jo ensimmäisten elinkuukausiensa aikana. 
Nämä kiintymyssuhdemallit kulkevan lapsen mukana koko hänen elämänsä ajan, lapsen kasva-
essaan aikuiseksi. Lapsi on huomattavasti alttiimpi aikuisena emotionaaliseen stressiin, eli 
henkisen hyvinvoinnin ylikuormittumiseen, jos hänellä ei ole lapsena muodostunut turvallista 
kiintymyssuhdetta vanhempiinsa. (Aapola-Kari ym. 2012, 27.) Vanhempien kasvattaessa lasta, 
tulee heidän huolehtia lapsen fysiologisista tarpeista, kuin myös hyvästä psyykkisestä ja sosi-
aalisesta kehityksestä. Ihmisellä on synnynnäisesti tarve luoda vahvoja tunnesiteitä hänelle 
läheisiin ihmisiin. Vanhempien käyttäytyminen ja reaktiot viestittävät lapselle, miten hänen 
tulisi toimia samanlaisissa tilanteissa. Kiintymyssuhde rakentuu, kun yksittäiset vuorovaikutus-
tapahtumat laajenevat vähitellen isommiksi kokonaisuuksiksi. Lapsi tuntee olonsa turvalliseksi 
voidessaan luottaa siihen, että vanhemmat ovat lähellä. Lapsi tietää, että jos hänelle sattuu 
jotain tai hän tarvitsee jotain, vanhempi on lähellä auttamassa. Turvallisuuden tunne luo lap-
selle mahdollisuuden tutkia muuta ympäristöä ja oppia uusia asioita. Tämä kaikki vaarantuu 
silloin, kun lapsi ei tunne olevansa turvassa ja hänen kiintymyskäyttäytyminen aktivoituu. 
Tästä aiheutuu se, että lapsella ei ole enää voimavaroja ympäristön tutkimiseen ja uuden op-
pimiseen, koska kaikki voimavarat menevät turvallisuuden takaamiseen ja vaarojen havaitse-
miseen. Kiintymyskäyttäytyminen aktivoituu, kun lasta vieraannutetaan toisesta vanhem-
masta. Lapsen kiintymyssuhteessa on tärkeää selkeä syy seuraus ketju. Lapsi oppii jo pienenä 
sen, että jos hän toimii tietyllä tavalla, niin vanhempi toimii myös tietyllä tavalla. Syy seuraus 
suhde kärsii, jos vanhempi ei enää vastaakaan sensitiivisesti lapsen tarpeisiin. Vieraannutta-
misessa vanhemman mielentila on sellainen, ettei hän enää vastaa lapsen signaaleihin avoi-
mesti. Vanhemman toimintaa alkaa säätelemään muut tekijät. Lapsi ei pysty ymmärtämään 
vanhemman epäjohdonmukaista käytöstä. (Sinkkonen & Tervonen- Arnkil 2015, 23-25.) 
6.2 Vieraannuttamisen vaikutus lapseen 
Kun toinen vanhempi kohtelee toista vanhempaa huonosti, lapsi on altis malleille, ettei muita 
ihmisiä tarvitse kunnioittaa eikä kohdella myötätuntoisesti. Lapsi näkee esimerkkejä kovasta 
ja julmasta käyttäytymisestä sekä siitä, että hänellä on oikeus olla vaativa muita ihmisiä koh-
taan ja ihmisen voi hylätä, mikäli hän ei ole tarpeeksi hyvä. Tällöin lapsi voi oppia, että hän 
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voi kohdella halveksivasti ja väheksyvästi niitä ihmisiä, joihin hän ei ole tyytyväinen. (Häkkä-
nen-Nyholm & Nyholm 2014.) 
Vieraannuttaja vanhempi saattaa pyrkiä kiinnittämään lapsen itseensä epäterveellä tavalla. 
Yleensä vanhempi ei hyväksy lapsella olevan ristiriitaisia tunteita itseensä kohtaan. Jos lapsi 
näyttää kielteisiä tunteita, vanhempi saattaa painostaa ja rankaista lasta esimerkiksi kauan 
kestävällä mykkäkoululla sekä muilla lapselle psykologisesti haitallisilla tavoilla. Lapsi voi op-
pia, ettei ihmisellä voi olla inhimillisiä puutteita tai vikoja. Lapselle, joka on omaksunut nämä 
tavat, voi olla hyvin vaikeaa luoda ystävyyssuhteita ja toimia niissä toisia huomioivalla ja ra-
kentavalla tavalla. Näiden oppien kautta lapselle ei muodostu tervettä moraalikäsitystä siitä, 
mitä muille ihmisille ei saa tai saa tehdä. Tämä yleensä ehkäisee ihmisiä tekemästä toisille 
henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Sen sijaan vieraannutetut lapset oppivat, että henkinen väki-
valta läheiseen ihmiseen, on hyväksyttävää. (Häkkänen-Nyholm & Nyholm 2014.) 
Tutkimuksista saatujen tietojen mukaan lapsilla ja nuorilla, jotka ovat altistuneita vieraan-
nuttamiselle, on muun muassa seuraavia oireita: lisääntynyttä ahdistuneisuutta, hermostunei-
suutta, vihan tunnetta kohdevanhempaan, turvattomuuden tunnetta, itseluottamuksenpuu-
tetta ja perusteettomien pelkojen herääminen. Näiden lisäksi lapsilla ja nuorilla voi olla psy-
kosomaattisia oireita, uni- ja nukahtamisvaikeuksia, syömishäiriöitä, lisääntynyttä stressiä, 
masentuneisuutta ja itsetuhoisia ajatuksia, kouluvaikeuksia, päihteiden käyttöä, pakko-oi-
reita, toistuvia itsesyytöksiä sekä lisääntynyt riski ahdistus- ja paniikkihäiriöihin. (Häkkänen-
Nyholm 2014.) 
6.3 Vieraannuttamisesta aiheutuvat vuorovaikutusongelmat 
Lapsuus on lapsen vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta kriittistä aikaan. Lapsi oppii 
kotona vanhemmiltaan ja muilta ympärillä olevilta aikuisilta vuorovaikutusmallin. Vuorovaiku-
tusmalli on se, miten lapsi kasvaessaan toimii itse tulevissa vuorovaikutussuhteissaan. Muun 
muassa neurobiologisissa tutkimuksissa on tullut esille, miten tärkeässä roolissa on varhaisen 
kehityksen merkitys lapsen tulevaisuuden kannalta. Kodin ilmapiirillä on suuri merkitys sille, 
miten lapsi kehittyy. Kodin sisällä lapselle välittyy tarkoituksella ja tarkoituksettomasti vai-
kutteita. Erotilanteissa kodin ilmapiiri voi olla negatiivinen ja vahingollinen lapselle. Lapsi ei 
saa tarvitsemaansa huolenpitoa ja lapsi oppii vääränlaisia vuorovaikutustaitoja. Lapsella saat-
taa alkaa ilmenemään ongelmakäyttäytymistä. Lapsi saattaa ruveta suhtautumaan toisiin ih-
misiin vihamielisesti. Ulkoisesta ongelmakäyttäytymisestä puhutaan silloin, kun lapsi tuntee 
voimakkaita pettymyksen tunteita, sekä negatiivisia tunteita toisia ihmisiä kohtaan. Sisäiseksi 
ongelmakäyttäytymiseksi kutsutaan sitä, kun lapsi tuntee pelokkuutta, estyneisyyttä ja ahdis-
tuneisuutta ollessaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Lapsi saattaa haluta mielui-
ten vetäytyä, kuin olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Lapsi tuntee itseään kohtaan ne-
gatiivisia tunteita. Sisäinen ongelmakäyttäytyminen on yleensä tulosta siitä, että lapselle on 
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muotoutunut liian voimakas itsekontrolli. Jo syntyneitä sisäisiä ja ulkoisia ongelmia käyttäyty-
misessä ei helposti voida enää korjata. Ongelmat ovat melko pysyviä. Tulevaisuudessa näistä 
ongelmista seuraa lapselle yleensä ongelmia koulussa ja kaverisuhteissa. Pahimmillaan lap-
selle aiheutuu mielenterveysongelmia. (Aapola-Kari ym. 2012, 27-28.) 
Vanhemmilla on suuri vastuu vuorovaikutusmallien antamisessa lapselle, koska lapsi omaksuu 
vuorovaikutusmalleja juuri omilta vanhemmiltaan. Vanhempien pitää tietoisesti harkita min-
kälaisia vaikutteita he välittävät lapsilleen. Vanhemmilla on tärkeä rooli siinä, miten ohjataan 
lapsen käyttäytymistä. Vuorovaikutusmallit siirtyvät sukupolvilta toisille. Vieraannuttavat 
vanhemmat siirtävät vääränlaisia vuorovaikutusmalleja lapsilleen, jotka taas siirtävät niitä 
eteenpäin omille lapsilleen. Jos vuorovaikutusmallit ovat automaattisia, eivät vanhemmat tai 
lapset välttämättä tiedosta niitä. Erotilanteissa lapsi saattaa joutua itse sovittelijan ja neu-
vottelijan rooliin. Lapsen kasvaessa ja hänen toimiessa toistuvasti näissä rooleissa lapsi kuor-
mittuu psyykkisesti. Lapsi, eikä myöskään vanhemmat yleensä huomaa tätä kuormittumista. 
Vanhemmilla ja lapsilla saattaa kääntyä suhteet väärinpäin niin, että vanhemmat ovat lapsen 
roolissa ja lapsi vanhempien roolissa. Lapsi kommunikoi niiden vuorovaikutusmallien mukai-
sesti kodin ulkopuolella, mitä hän on oppinut kotonaan. Lapsi olettaa, että muutkin ihmiset 
ovat oppineet samanlaisia vuorovaikutusmalleja, joita hän on oppinut kotonaan. Tästä aiheu-
tuu lapselle mahdollisesti konflikteja, kun vuorovaikutusmallit ja kommunikointi eivät kohtaa-
kaan kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Vanhempien tulisi miettiä omia toimintamallejaan, 
sekä tapojaan ja miettiä ovatko ne hyväksi lapselle. Vaikka vanhempi olisi oppinut tietynlaisia 
toimintatapoja omilta vanhemmiltaan, voi hän tehdä muutoksen omalla käyttäytymisellään ja 
vaikuttaa siihen miten oma lapsi tulee käsittelemään vastoinkäymisiä tulevaisuudessa. Vuoro-
vaikutusmallien muuttaminen ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii paljon tiedostamista ja har-
joittelua. Vanhemmat voivat tarvita myös ulkopuolista apua muutoksessa. (Appola-Kari ym. 
2012, 33-34.) 
6.4 Vieraannuttaminen ja lapsen henkinen hyvinvointi 
Pitkittyneet huoltoriidat ovat lapselle kaikkein haitallisimpia. Erilaisissa tutkimuksissa on to-
dettu, että vanhempien keskinäiset avioeroon liittyvät riidat ja lasten joutuminen niihin, ovat 
kytköksissä lasten kehityksen häiriintymiseen. Vieraannuttaminen vaarantaa merkittävästi 
lapsen psyykkistä kehitystä. Tapaukset voidaan jakaa kolmeen erilaiseen kategoriaan: lievissä 
tapauksissa lapsi kokee huomattavaa stressiä, kun hän on yhteydessä muualla asuvaan van-
hempaansa. Keskivaikeassa tai melko vakavassa tapauksessa lapsi joutuu tasapainottelemaan 
kahden maailman välissä ja pitämään yllä kahta identiteettiä ollessaan yhteydessä vanhem-
piensa kanssa. Hyvin vakavissa tapauksissa tilanne on johtanut siihen, että lapsi kieltäytyy 
olemassa yhteydessä toiseen vanhempaan ja vanhempaan kohdistuneet vihantunteet valtaa-
vat lapsen ajatusmaailmaa. Lapsen psyykkinen kehitys vaarantuu erityisesti, jos vieraannutta-
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miseen osallistetaan myös lapsi. Lapsen osallistuminen vieraannuttamiseen saa lapsen tunte-
maan syyllisyyttä sekä häpeän tunteita vanhempaa kohtaan, joka on vieraannuttamisen koh-
teena. Yleensä lapsi torjuu nämä tunteet vakuuttamalla itselleen, että toiminta on oikeutet-
tua. Vieraannuttaja vanhempi vahvistaa samalla ajatusta, että toinen vanhempi on hylännyt 
lapsen. Tämä taas lisää lapsen kielteisiä tunteita vieraannuttamisen kohteena olevaan van-
hempaan. (Häkkänen-Nyholm 2010, 500.)  
Jos lapsi näkee toisen vanhemman hyvänä ja toisen täysin pahana, tämä vahingoittaa lapsen 
identiteettiä ja kasvua. Lapset voivat oireilla ikävän, kiintymyksen, vihan ja pettymyksien 
aallokossa. Mustavalkoisen ajattelun ajatellaan syntyvän niin, että vanhempien eron ollessa 
hyvin riitaisa, lapsen kielteinen kuva vahvistuu vieraannuttaja vanhemman tiedostamattomien 
tai tietoisten sanojen ja toimien takia. (Karttunen 2010, 75.)    
6.5 Lapsen tukeminen erotilanteessa 
Kun lapsi näyttää vihaa tai pelkoa toista vanhempaa kohtaan, tunteet ovat hänelle todellisia, 
vaikka toinen vanhempi olisi ne lapseen väärin perustein istuttanut. Umpikujaan ajautuminen 
on todennäköistä, jos vieraannutettava vanhempi yrittää kiistää väitteet ja puolustaa itseään 
liian voimakkaasti. Lapsi kokee tällöin, ettei häntä oteta vakavasti, eikä hänen tunteitaan 
oteta huomioon. Vanhemman tulisikin samaistua lapsen tunteisiin ja kertoa, että hän ymmär-
tää miltä lapsesta tuntuu. Lapsen vihamielisyyden poistamiseen paras tapa on tunnustaa tun-
teiden olemassaolo ja osoittaa kunnioitusta lapsen kokemiin tunteisiin. Tämä ei tarkoita, että 
vihamielisyys pitäisi hyväksyä, vaan että olemassa olevien negatiivisten tunteiden olemassaolo 
tunnustetaan, ennen kuin niitä voidaan muuttaa. (Warshak 2012, 248.) 
Vanhemman joutuessa tukemaan lasta erotilanteessa, saattaa se olla välillä turhauttavaa van-
hemman näkökulmasta. Lapset voivat vetäytyä kuoreensa ja välttävät keskustelua vanhem-
piensa kanssa. Kun heiltä kysytään, miltä heistä tuntuu, vastaukseksi saadaan ”en tiedä”. Mo-
net lapset eivät tunnista tai osaa pukea tunteitaan sanoiksi. Lasten saattaa olla myös vaikea 
puhua omista huolistaan ja murheistaan. Kun vanhemmat koittavat keskustella lasten kanssa 
heidän tunteistaan, osasta lapsista voi tuntua, kuin he olisivat valokeilassa ja tunne ei ole 
heistä mukava. Lapsi voi vierastaa keskustelua tunteista, missä hän on huomion keskipisteenä. 
Keskustelusta on tehtävä lapselle miellyttävää. Lapsen kanssa voi esimerkiksi lukea kirjaa tai 
katsoa elokuvaa, joka käsittelee eroa lapsen näkökulmasta. Nämä voivat toimia ponnahdus-
lautana avoimelle keskustelulle ja lapselta voi kysyä onko hänestä koskaan tuntunut samalta 
kuin kirjan tai elokuvan henkilöstä. Lapset puhuvat ikävistä tunteista helpommin, jos kokevat, 
etteivät he ole ainoita, joilla on sellaisia tunteita. Vanhemman tehdessä aloitteen keskuste-
luun lapsen kanssa, voi sen aloittaa kertomalla omista tunteista ja ajatuksista sekä kerto-
malla, että on kuullut tai lukenut miltä heidän ikäisistään lapsista asiat voivat tuntuvat. 
(Warshak 2012, 249-250.) 
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Keskusteluyhteys lapseen voidaan saada rakennettua eri keinoja käyttämällä. Vaikeista asi-
oista voidaan puhua toisen vanhemman kanssa tarkoituksella niin, että lapset kuulevat. Kaikki 
lapset salakuuntelevat vanhempiaan, oli lapsi vieraannutettu tai ei. Tätä kannattaa käyttää 
hyväksi ja puhua asiasta tarkoituksella niin, että lapsi kuulee halutut asiat. Vieraannutettu 
vanhempi, joka yrittää korjata suhdettaan lapsiin, todennäköisesti huomaa, että lapset vas-
tustavat keskustelua. Lapset sulkevat korvansa, mutta kuuntelevat kyllä, kun vieraannutettu 
vanhempi puhuu esimerkiksi puhelimessa. Tällöin vanhempi voi tuoda esiin omia tuntemuksi-
aan sekä oman version siitä, mitä lapsen ja hänen suhteelle on tapahtumassa. Tällöin vieraan-
nutettu vanhempi voi ottaa puheeksi, miten surullinen itse on tilanteesta. Omasta suuttumuk-
sesta entisen puolison käyttäytymiseen ei kannata puhua, eikä lähteä haukkumaan toista van-
hempaa. (Warshak 2012, 251-252.) Molempien vanhempien on muistettava, että lasta täytyy 
suojella riidoilta. Vanhemmat eivät aina huomioi toisen vanhemman haukkumisen ja arvoste-
lun vaikutuksia lapseen. Lapset kokevat haukkumisen kohdistuvan heihin itseensä, sillä lapset 
samaistuvat vanhempiinsa. Tämä selittää syyn miksi vieraannuttaminen heikentää lapsen itse-
tuntoa. (Warshak 2012, 50-51.) 
Kun toinen vanhempi kuulee entisen puolison puhuneen lapsille pahaa itsestään, tulisi tämä 
silloin ottaa puheeksi lasten kanssa. Puheita tulisi käydä läpi ja kysyä lapsilta miltä se on lap-
sista tuntunut. Osoittamalla lapsille myötäelämisen taitoa, lapset pystyvät mahdollisesti pa-
remmin kohtaamaan ja ilmaisemaan tunteitaan. Tällöin lapset myös kokevat, että heidän tus-
kaa ymmärretään ja se voidaan mahdollisesti poistaa. Lapsille olisi syytä selittää, että inhot-
tavia sanoja on sanottu suutuspäissään sekä vakuuttaa heidät, että asiat selkenevät ja rau-
hoittuvat, kunhan kaikki ovat tottuneet uuteen tilanteeseen. Tällaisella toiminnalla avioeron 
varhaisessa vaiheessa ja satunnaisissa tilanteissa joissa vanhemmat haukkuvat toisiaan, voi-
daan ehkäistä vieraannuttamista. Se edesauttaa lasten kunnioituksen ja kiintymyksen säily-
mistä vanhempiaan kohtaan. Paras tapa auttaa lapsia, on tukea suhdetta entisen puolison 
kanssa. Haukkumiseen ei tulisi lähteä mukaan, sillä se voi lisätä lasten ahdistusta tilanteesta. 
Vieraannuttaja vanhemman tulee itse pyytää lapsilta anteeksi ja osoittaa, että on tehnyt vää-
rin. Vanhempien tulee vakuuttaa lapset siitä, että heillä on oikeus rakastaa molempia van-
hempia. (Warshak 2012, 52-54.) 
7 Vieraannuttamisen näyttäytyminen sosiaalialalla 
Suomessa lapsen vieraannuttamista esiintyy vaikeiden avio- sekä avopuolisoiden erojen yhtey-
dessä. Vieraannuttamisprosessia tavataan yleensä sellaisissa tilanteissa, joissa ennen vanhem-
pien eroa lapsen ja vieraannutettavan vanhemman välillä on ollut  myönteinen suhde. Mikään 
ei myöskään useimmiten viittaa siihen, että vieraannutettava vanhempi olisi ollut vahingoksi 
koskaan lapselle. Vieraannuttamisen motiivina toimii vieraannutettavaan vanhempaan koh-
taan kokema katkeruus ja viha. (Häkkänen-Nyholm 2010, 499.) Sorokin (2014, 4, 45) puhuu 
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vieraannuttamisen yhteiskunnallisista vaikutuksista pro- gradu tutkielmassaan. Vieraannutta-
minen on merkittävä ilmiö, jolla on myös suuret vaikutukset niin yksilöllisesti kuin yhteiskun-
nallisestikin. Yhteiskunnallisista vaikutuksista voidaan puhua muun muassa sen vuoksi, koska 
vieraannuttamisen on todettu aiheuttavan lapsen kehitykselle ja henkiselle terveydelle vaa-
raa. Näillä voi olla pitkäkantoiset vaikutukset myös aikuisuudessa. Vieraannuttamista kohdan-
neilla lapsilla voi esiintyä myöhemmin elämässään enemmän tunne-elämän ja käyttäytymisen 
ongelmia, jolloin mielenterveyspalvelujen käyttö lisääntyy.  
Yhteiskunnalliseksi ongelmaksi ilmiö nousee myös sen vuoksi, koska vieraannuttamisen yhtey-
dessä tavataan paljon väkivaltaväitteiden, mutta myös muunlaisten syytösten tekaisemista 
vailla todellisuuspohjaa. Jos huoltoriidat lapsesta pitkittyvät, vanhemmat voivat tehdä toisis-
taan keksittyjä rikosilmoituksia toisiaan vastaan. Kyse voi olla vain kiusanteosta, mutta myös 
mustamaalaamisesta. Monesti riitelevät vanhemmat tekevät toisistaan tekaistuja syytöksiä 
muun muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai lapsen pahoinpitelystä. Tämä aiheut-
taa työtä näitä tutkiville tahoille. Tehdyt rikosilmoitukset muun muassa käynnistävät poliisin 
tutkintatoimet. Mainittuihin rikoksiin kuuluvat tutkintoimet ovat myös usein lapselle henki-
sesti hyvin raskaita. (Hämäläinen 2011, 46.)  
7.1 Sosiaalialan ammattilaisen ammattitaito ja asiantuntijuus 
Niin kuin olemme työssämme aikaisemmin maininneet, avioerojen määrä on ollut nousussa 
vuosien saatossa. Huolestuttava kehityssuunta on riitaisissa eroissa se, että lasten kasvuper-
heistä puuttuvat yhä useammin toimivat äidin, isän sekä lapsen väliset suhteet. Riitainen ero 
on usein niin vaikea, että se usein vaikuttaa kaikkien elämään, joita ero koskettaa. Ihmiset 
hyötyisivät usein erotilanteissa ulkopuolisesta avusta ja tiedon saannista, mutta monesti 
apua, jota olisi tarjolla, ei haluta ottaa vastaan. (Jousmäki & Kosonen 2009, 169.) 
Lastenhuoltoriidoista voi päätellä, miten kipeitä ja riitaisia erot voivat olla. Miehet kokevat 
usein, että äitiä vain puolustetaan ja isien ääntä ei kuulla ja näin he jäävät heikommalle 
huoltajuusneuvotteluissa. Vielä tänäkin päivänä, valitettavan usein toisen vanhemman rooli 
heikkenee lapsen elämässä. Useimmiten tämä tapahtuu isälle. Jotta asia saataisiin korjatuksi, 
pitää sekä äidin että isän vanhemmuutta arvostaa elinikäisenä sitoumuksena, josta ei voi 
jäädä pois, eikä siitä pysty jättämään toista vanhempaa sen ulkopuolelle. Lastenvalvojat saat-
tavat vahvistaa sopimuksia rutiininomaisesti ja eivätkä välttämättä tällöin kiinnitä tarpeeksi 
huomiota perheenjäsenien erokriisiin sekä sen käsittelemiseen. Huonoimmillaan lastenvalvo-
jan tuki vanhempien yhteistoiminnalle on pelkkä virallisten sopimusten allekirjoittaminen. 
Lasta saatetaan käsitellä vain vanhempien puheiden perusteella ja lapsen osallisuus jää huo-
mioimatta. Tästä syystä lastenvalvojien asiantuntijuutta tulee vahvistaa niin lapsilähtöisyyden 
kuin sovintotyöskentelyn osalta. Vanhempien välistä sopimusta tehtäessä on otettava lapsen 
etu ja lapsen osallisuus huomioon. Sopimustilanteessa lastenvalvojan täytyy huomioida kaikki 
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perheen osapuolet, sillä lapsen ja perheen etua tukeva työkäytäntö voi parhaimmillaan ennal-
taehkäistä huoltoriitoja. (Jousmäki & Kosonen 2009, 169-170.) 
7.1.1 Erokriisin ymmärtäminen 
Eroperheiden kärjistyviin ristiriitoihin pitäisi puuttua sosiaalityössä paljon aikaisemmin, kuin 
mitä tällä hetkellä tehdään. Jos eroperhe saa apua liian myöhään, on tilanne voinut mennä jo 
niin pitkälle, että erosta syntyy elinikäinen trauma ja puolisoiden väliset suhteet eivät ehkä 
koskaan parane. Trauma voi siirtyä myös lapselle, jos vanhemmat eivät ole koskaan pystyneet 
kohtaamaan ja käsittelemään omia traumojaan. (Jousmäki & Kosonen 2009, 169.) 
Erokriisien käsittelemiseen tarvitaan ymmärrystä ja tietoa siitä, miten iso asia ero on. Ennen 
pariskunnan varsinaista eropäätöstä, prosessi on voinut kestää jo kauan. Se on voinut alkaa 
puolisoiden tunteiden ja kiintymyksen laimentumisella toista kohtaan, kunnes tunteet ovat 
kadonneet kokonaan. Eroprosessien kesto vaihtelee. Usein toinen ei halua erota ollenkaan, 
mutta toinen ei näe toista vaihtoehtoa. Eroamisessa hankalaa voi olla myös se, että pitää pys-
tyä irtautumaan toisesta henkilöstä irti myös tunnetasolla, jota kohtaan on ennen tuntenut 
voimakkaita myönteisiä tunteita. (Jousmäki & Kosonen 2009, 172.) 
Vanhemmat päätyvät tänä päivänä monesti yhteishuoltajuuteen. Tämä on erotilanteessa lap-
sen edun kannalta ihanteellinen ratkaisu. Lastensuojelun keskusliitossa panostetaan työhön, 
jota tehdään parempien erojen eteen. Tarkoituksena on, että vanhemmat osaisivat paremmin 
hoitaa vanhemmuuttaan ja keskinäistä suhdettaan, niin etteivät heidän traumat siirtyisi lap-
sille. Vanhemmuus on haastavaa, mutta vielä haastavampaa se on parisuhteen jälkeen ja eril-
lään asuessa. Vanhempien saattaa olla hyvin vaikea tehdä yhteistyötä erotilanteessa. Isyys on 
muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana niin, että isät pitävät isyyslomia ja taistelevat 
oikeuksistaan erotilanteissa, he ovat aktiivisia toimijoita perheissä. Kuitenkin eron sattuessa 
palvelut ja taloudelliset etuudet ovat olleet ensisijaisesti äidin eduksi. Ajattelun keskiössä 
ovat olleet nainen ja lapsi, he ovat ikään kuin perheen ydinsolu. Tästä ajattelusta pitäisi lap-
sen edun takia siirtyä tavoitteellisiin työmenetelmiin, jossa molemmat vanhemmat sekä muut 
lapselle tärkeät ihmiset säilyvät hänen elämässään eri tilanteista huolimatta. (Jousmäki & Ko-
sonen 2009, 173-175.) 
7.1.2 Varhainen vieraannuttamisen tunnistaminen 
Vanhempi joka tekee vieraannuttamista tietoisesti, saattaa pystyä vakuuttavasti esittämään 
viranomaisille keksittyjä tarinoita, kuinka toinen vanhempi on vaaraksi lapselle. Hän voi olla 
kykeneväinen valehtelemaan hyvin uskottavasti, ettei hän ole esteenä lapsen ja toisen van-
hemman väliselle suhteelle. Vieraannuttaja vanhempi voi olla niin taitava, että viranomaisen 
voi olla vaikeaa kyseenalaistaa kuulemaansa. Vieraannuttamisilmiön kasvaminen on saanut 
myös ammattilaiset valveutuneiksi. Ammattilainen voi esittää vieraannuttajavanhemmalle ky-
symyksiä, jotka käsittelevät toisen vanhemman lapsenkasvatuskykyä ja halua. Kysymysten 
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pohjalta virinneessä keskustelussa vieraannuttaja vanhempi voi tuoda esiin suureellista oman 
arvon tuntoa, toisen vanhemman mitätöimistä, sekä esiin voi nousta suhtautuminen toisen 
vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. (Häkkänen-Nyholm 2010, 503-504.) 
Vieraannuttaminen näkyy lapsessa. Lapsen käyttäytymisessä voidaan havaita muutoksia toista 
vanhempaa kohtaan, hyvinkin nopeasti. Prosessi voi olla niin nopea, että muutos tulee täy-
tenä yllätyksenä vanhemmalle. Aiemmin lapsi on voinut ihannoida vanhempaa, mutta yllät-
täen lapsi alkaakin halveksia tätä. Vieraannutettu lapsi saattaa kohdella vieraannutettua van-
hempaa niin, kuin hän ei ansaitsisi minkäänlaista kunnioitusta tai arvostusta. Lapsi saattaa 
esimerkiksi kohdistaa hävytöntä puhetta vieraannutettua vanhempaa kohtaan. Lievemmissä 
tapauksissa lapsi ei halua tervehtiä vieraannutettua vanhempaansa, ei katsoa silmiin tai vält-
tää keskustelua vanhemman kanssa. Tällainen käyttäytymisen muutos, voidaan tunnistaa mer-
kiksi vieraannuttamisesta. (Warshak 2012, 68-69.)  
Monesti lapset, joiden käytös on korostetusti epäkunnioitettavaa toista vanhempaa kohtaan, 
ymmärtävät kyllä käyttäytyvänsä huonosti ja tuntevatkin tästä syyllisyyttä. Mutta on myös 
vieraannutettuja lapsia, jotka ovat kiusaavat vanhempaansa, ilman syyllisyyden tunteita. Kun 
lapsilta on tiedusteltu syitä vihaansa, useimmat lapset kertovat syyksi arkiset ongelmat. Lapsi 
voi sanoa, ettei halua olla vanhempansa kanssa, koska esimerkiksi vieraannutettu vanhempi 
valittaa huoneen siivoamisesta. Vieraannuttaja vanhempi pitää tätä järkevänä selityksenä, 
ettei lapsi halua tavata toista vanhempaa. Lapset myös kertovat vieraannutetun vanhemman 
heikkouksista ja virheistä ja kohtelevat häntä, kuin hänessä ei olisi mitään hyvää. Lapset ovat 
saattaneet kuitenkin ennen vanhempiensa eroa, näyttää kiintymystä ja kunnioitusta vieraan-
nutettua vanhempaa kohtaan. Lasten puheet eivät välttämättä ole yhteneväisiä lapsen suh-
tautumisessa vieraannutettavaan vanhempaan ennen eroa ja eron jälkeen. (Warshak 2012, 
69-71.)  
Vieraannutetuilla lapsilla voidaan nähdä esiintyvän monia vieraannuttamiselle ominaisia tun-
nuspiirteitä. Heillä voi olla jatkuvia kielteisiä tunteita, joita he osoittavat avoimesti, vaikka 
suhde vieraannutettuun vanhempaan on ollut ennen hyvä. Lapsen käytös voi olla ilkeää ja hal-
veksuvaa vieraannutettua vanhempaa kohtaan. Lapsi saattaa esittää suhteettomia ja järjen-
vastaisia syitä vihallensa. Hän esittää mahdollisimman paljon vain negatiivisia tunteita ja aja-
tuksia vieraannutetusta vanhemmasta, kuin vanhemmassa ei olisi mitään hyvää. Lapsi tukee 
kiistoissa automaattisesti aina vieraannuttaja vanhempaa. Lapsi jäljittelee vieraannuttaja 
vanhemman negatiivista puhetyyliä. Lapsi saattaa pitää jatkuvasti yhteyttä vieraannuttaja 
vanhempaan, vaikka hän on toisen vanhemman luona.  Lapsi tahtoo katkaista välit vieraannu-
tettuun vanhempaan todistellen, ettei vieraannuttaja vanhempi ole vaikuttanut asiaan mil-
lään tavalla. Lapset saattavat haluta katkaista yhteydet myös muihin vieraannutetun vanhem-
man sukulaisiin. (Warshak 2012, 90-91.) 
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7.1.3 Varhainen puuttuminen vieraannuttamiseen 
Vieraannuttamisella on todettu olevan vaikutuksia lapsen mielenterveyteen. Tästä johtuen 
paras tapa puuttua vieraannuttamiseen, on sen ehkäisy. Jos kuitenkin havaitaan vieraannutta-
misen alkaneen, tulisi siihen puuttua mahdollisimman nopeasti. Sosiaalialan ammattilaisten 
tulisi tällöin tunnistaa vieraannuttaminen ilmiönä ja tiedostaa miten se vahingoittaa lasta. 
Sillä, että erotilanteessa vanhemmille annetaan riittävä informaatio vieraannuttamisesta, voi 
olla ennaltaehkäisevät vaikutukset. Vanhemmat voivat herätä ajattelemaan asiaa tarkemmin, 
jos heille saadaan annettua tietoisku vieraannuttamisen vahingollisuudesta lapselle. Jos vie-
raannuttamista on päässyt jo tapahtumaan ja lapsella on alkanut jo oireilu, tulee lapsen 
päästä käsittelemään asiaa neutraalille maaperälle. Psykoterapia voi olla turvallinen vaihto-
ehto. Tämä voi auttaa korjaamaan vääristyneitä ja juurtuneita kuvia vieraannutetusta van-
hemmasta. Vieraannutettu vanhempi voi myös tarvita terapiaa. (Lapsen vieraannuttamisella 
toisesta vanhemmasta on kauaskantoiset seuraukset 2018.)  
7.2 Ammattilaisten riittävä työnohjaus ja koulutus 
Jos vanhempien ero on riitaisa ja heidän välilleen syntyy kilpailuasetelma, voi olla mahdol-
lista, että toinen vanhemmista saa sosiaalialan ammattilaisen liittoutumaan kanssaan. Sosiaa-
lialan ammattilaisen tulee kiinnittää huomiota siihen, että hän kuuntelee molempia osapuolia 
tasapuolisesti ja näin käsitys lasten tarpeista lisääntyy sekä monipuolistuu. Sosiaalialan am-
mattilaisten tulisikin liittoutua koko perheen kanssa. Valtaosa sosiaalialalla työskentelevistä 
on naisia. Heistä osa on itsekin eronneita sekä äitejä. Tämän vuoksi saattaa nousta esiin 
seikka, että sosiaalitoimen prosessissa voi olla vaarana se, että sosiaalialan ammattilaisen 
omat tunteet tulevat asiakasprosessissa läpi ja hän ottaa äidin kannan lapsen asioista vasta-
tessaan. Aiheesta tehtyjen tutkimuksien mukaan, avioerotilanteissa mies ja lapsi jäävät hel-
posti sivuun ja erotilanteessa vain äiti saa apua. Viranomaiset voivat tällä tavalla tukea riitai-
saa eroa puolueellisella tavalla. Tosin tiedossa ei ole, miten yleistettävissä tutkimustulokset 
ovat. Tasa-arvoista ajattelua tarvitaan myös erotilanteissa ja vääristynyt tilanne voidaan kor-
jata vain ammatillisen koulutuksen sekä yleisen ja ammatillisen ajattelun kautta. (Jousmäki & 
Kosonen 2009, 176.) Jos työntekijä on itse eroamassa tai juuri eronnut, tulee hänen olla 
varma, että hän on riittävästi käsitellyt omaa eroaan, jotta hän voi olla avuksi muille. Ongel-
matilanteet ovat myös ammattilaisillekin raskaita, työnohjauksessa olisi käsiteltävä työnteki-
jän tuntemuksia. (Taskinen 2001, 16.) 
Sosiaali- ja terveysalalla vieraannuttamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Vieraannut-
tamisesta tarvitaan enemmän koulutusta ja tieteellistä tutkimusta. Olisi toivottavaa, että am-
mattilaiset jotka tekevät parisuhde- ja perhetyötä, olisivat tietoisia vieraannuttamisilmiöstä, 
perehtyneet narsismin ja psykopatian erityispiirteisiin ja ymmärtäisivät, että tällaisten henki-
löiden vuorovaikutuksella ja käyttäytymisellä saattaa olla vakavia seurauksia. Osaamista ja 
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tietämystä tarvitaan myös oikeushoidossa toimivien ihmisten keskuudessa. Psykopatian eri-
tyispiirteitä omaavat henkilöt ovat taitavia tunnistamaan sekä hyväksikäyttämään henkilöitä, 
joilla on empatiakykyä ja halu auttaa muita. (Häkkänen-Nyholm 2010, 503-504.) 
7.3 Vanhemman torjunta oikeutetusti 
Lapset voivat vieraantua toisesta vanhemmasta myös ilman, että toinen vanhempi olisi vaikut-
tanut siihen. Joskus hylkääminen voi johtua lapsen reagoimisesta vaikeassa tilanteessa. Aina 
ei siis voi päätellä, että toinen vanhempi olisi syyllinen vieraantumiseen. (Warshak 2012, 91.) 
Lapsi voi myös vieraantua, koska vanhempi on voinut käyttäytyä esimerkiksi väkivaltaisesti jo 
ennen eroa ja lapset ovat joutuneet pelkäämään tätä vanhempaa. Avioeron jälkeen, lapset 
voivat haluta suojella itseään suuremmilta peloilta ja murheilta ja näkevät tässä tilaisuu-
tensa. Tällaisissa tapauksissa lapset säilyttävät suhteensa toisen vanhemman muihin sukulai-
siin, elleivät he puolusta väärintekijää. (Warshak 2012, 92-93.) 
Henkinen väkivalta voi olla myös muunlaista, kuin vieraannuttamista, josta aiheutuu vieraan-
tumista. Jos lapsen tarpeita on laiminlyöty, häntä on jätetty yksin, vanhemmat ovat olleet 
hyvin uhkailevia ja rangaisseet jyrkästi tai päihderiippuvaiset vanhemmat ovat laiminlyöneet 
täysin lastenhoidon. Tällaisissa tapauksissa saattaa vanhempi haluta myöhemmin palauttaa 
suhteensa lapseen, mutta lapsi ei välttämättä pysty unohtamaan vihan tunteitaan, jotka joh-
tuvat henkisestä väkivallasta. (Warshak 2012, 93.) 
7.4 Lapsen aiheuttama vieraantuminen 
Lapsi itse voi myös toimia vieraannuttajana. Monesti näissä tapauksissa on enemmän kyse lap-
sesta, jolla ei ole oikeaa tapaa käsitellä vaikeita asioita ja tästä syystä hylkää vanhemman. 
Lapsi voi kokea tulleensa hylätyksi esimerkiksi tilanteessa, kun vanhemmat ovat eronneet ja 
toinen vanhempi muuttaa toiselle paikkakunnalle. Lapsi saattaa kokea, että toinen vanhempi 
on tällöin pistänyt omat tarpeensa perheen tarpeiden edelle. Lapsen kokema pettymys ja 
kiukku voi saada äärimmäiset mittasuhteet, jolloin lapsi voi haluta katkaista yhteydenpidon 
kokonaan, vaikka toinen vanhempi yrittää tukea yhteydenpitoa. Perheissä, jossa on useampia 
lapsia, saattaa joukossa olla vain yksi, joka kokee tilanteen näin. Eri tavalla kokeva lapsi käyt-
täytyy näin tahattomasti, hän yrittää vain vähentää pettymystä vaikeiden tunteiden myrs-
kyssä sulkemalla sydämensä. Lapset monesti toivovat vanhempiensa palaavan yhteen ja isot 
muutokset murskaavat nämä haaveet, varsinkin jos toisella vanhemmalla on uusi puoliso. Uu-
den puolison läsnäolo voi vaikuttaa negatiivisesti lapsen haluun pitää yhteyttä vanhempaansa. 
(Warshak 2012, 94-96.) 
Vanhemmat voivat suhtautumisellaan vaikuttaa lapsen aiheuttamaan vieraantumiseen. Van-
hempien suhtautuminen voi joko vähentää tai pahentaa vieraantumista. Vanhempi, jota lapsi 
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pitää parempana, voi yrittää muuttaa lapsen ajattelutapaa ja näin ollen vähentää vieraantu-
mista. Jos toisen vanhemman tekee tyytyväiseksi lapsen viha toista vanhempaa kohtaan, hän 
hyväksyy tilanteen tekemättä mitään asialle ja näin ollen pahentaa vieraantumista. (Warshak 
2012, 96.) 
Tasapainoisissa ja normaaleissa perheissä lapset suuttuvat vanhemmilleen, mutta se ei johda 
pysyvään välirikkoon. Lapsen aiheuttama vieraantuminen saattaa tukea vanhempaa, joka on 
lapsen suosiossa ja hän saattaa palkita lasta kääntymisestä toista vanhempaa vastaan.  Lapsen 
harjoittama vieraannuttaminen, joka johtuu lapsesta itsestään, jossa kummallakaan vanhem-
malla ole merkittävää vaikutusta asiaan, on kaikkein harvinaisin lapsen vanhemmasta vieraan-
tumisen muoto. (Warshak 2012, 96.) 
7.5 Vieraannuttamisen vaikutus kohdevanhempaan 
Tutkimuskirjallisuuden mukaan tuska, jota kohdevanhempi kokee vieraannuttamistapauksissa, 
on rinnastettu lapsen kuolemaan tai katoamiseen. Vanhemman epätoivoon vaikuttaa yhteyden 
puute lapseen, mutta myös tietämättömyys, sekä huoli lapsen elämästä ja siitä mitä lapsi 
ajattelee kohdevanhemmasta. Vanhemmat toivovat yhteyttä lapseen, mutta ovat kuitenkin 
yhteydenpidossa täysin lapsen armoilla. Vieraannutettu vanhempi ei uskalla kyseenalaistaa 
lapsen pyyntöjä, päätöksiä tai mielipiteitä. Vieraannutettu vanhempi pelkää kyseenalaistami-
sen aiheuttavan lapsessa kielteisiä reaktioita ja vieraannutettu vanhempi pelkää lapsen kat-
kaisevan yhteyden kokonaan. Ne vanhemmat, joiden kontakti lapseen on katkennut kokonaan, 
toivovat lapsen aikuistuttuaan ymmärtävän mikä sen on aiheuttanut. Vieraannutettu van-
hempi toivoo yleensä, että lapsen aikuistuttua heidän suhde palaisi ennalleen. (Häkkänen-Ny-
holm 2010, 504.) 
Kun kohdataan vieraannutettavaa vanhempaa, on huomioitava, että vieraannuttaminen on 
prosessi. Vieraannuttamiseen kuuluu myös pitkään kestävä traumaattisten tapahtumien ketju, 
jossa mukana on valmistautuminen tulevaisuuteen. Vieraannuttamisen kohteeksi joutuneella 
saattaa olla voimakas tarve purkaa tilannetta ja varmistaa, ettei hän ole vaikuttanut tilan-
teen syntymiseen. (Häkkänen-Nyholm 2010, 504.) 
8 Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus 
Aloitimme kartoittamaan mahdollista yhteistyökumppania aiheen valinnan myötä. Lastenval-
vojat olivat kohderyhmä, jolle halusimme ensisijaisesti tarjota työtämme, sillä he ovat keski-
össä huoltoriitatilanteissa. Vieraannuttaminen on heille asia, jonka kanssa he mahdollisesti 
työskentelevät päivittäin. Joulukuussa 2017 esittelimme aiheen Kouvolan kaupungin johta-
valle lastenvalvojalle Varpu Koverolle. Kovero oli mielissään opinnäytetyön aiheesta ja ilmaisi 
opinnäytetyömme olevan tarpeellinen työelämän näkökulmasta. Yhteistyö opinnäytetyön tii-
moilta päätettiin käynnistää. Opinnäytetyö aloitettiin aiheanalyysilla, joka hyväksytettiin 
opinnäytetyötä ohjaavalla opettajalla tammikuussa 2017. Tapasimme ensimmäisen kerran 
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30.1.2018 työelämän edustajan Varpu Koveron kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli esittää 
opinnäytetyön suunnitelma ja kuunnella Koveron mielipiteet opinnäytetyötä ajatellen. Tapaa-
misessa suunnittelimme raamit myös esitteelle, joka syntyi opinnäytetyön lopputuloksena. 
Opinnäytetyön suunnitelman esitimme opinnäytetyöseminaarissa 5.2.2018. Helmikuussa 2018 
aloitimme opinnäytetyön toteutuksen. 
Opinnäytetyön lopputuloksena muodostui esite työelämän edustajan käyttöön. Työskentelyssä 
oli tärkeää kuulla työelämän edustajan toiveet esitteestä. Työelämän edustajan toive esit-
teestä oli, että sen tulee puhutella kohderyhmää. Kohderyhmä tässä tapauksessa oli eroper-
heiden vanhemmat ja vielä tarkemmin esitteen tulisi puhutella vieraannuttaja vanhempaa. 
Työelämän edustajan rajaukset työvälineen sisältöön oli, että esitettä lukiessa tekstin tulisi 
olla sellaista, että vanhemmat heräisivät ajattelemaan asioita lapsen näkökulmasta ja sitä, 
miten vieraannuttaminen vaikuttaa lapseen. Esitteen tekstin tulisi olla helppolukuista ja hel-
posti ymmärrettävää. Esitteen teksti ei saisi olla vieraannuttaja vanhempaa syyllistävää, vaan 
ajatuksia herättävää. Työelämän edustaja toivoi myös esitteen olevan yhden kerran taitet-
tava, sellainen jonka asiakas pysyisi ohimennen lukemaan helposti odotustilassa. Ulkoasuun 
saimme melko vapaat kädet. Ulkoasuun ehdotettiin yhteistyötaholle lapsen piirtämää kuvaa 
ja asiaa perusteltiin sillä, että se kiinnittäisi esitteen kannessa enemmän vanhempien huo-
miota. Työelämän edustaja oli asiassa samaa mieltä ja hyväksyi tämän. Sovimme työelämän 
edustajan kanssa, että esitteen teon aikana kysymme aktiivisesti lastenvalvojien palautetta 
esitteestä ja otimme palautteen huomioon korjausten kannalta. Palautteen huomioimisesta 
kerromme myöhemmin työssämme. 
9 Opinnäytetyön arviointi 
Opinnäytetyömme toteutui suunnitellussa aikataulussa ja siitä tuli tavoitteiden mukainen. 
Käytimme opinnäytetyötä tehdessä luotettavia ja uudehkoja lähteitä. Julkaisujen tuli olla vie-
raannuttamisen asiantuntijan kirjoittamia. Keskityimme lähinnä suomenkieliseen kirjallisuu-
teen välttääksemme väärinymmärtämisen aiheen vakavuuden takia. Aihe osoittautui lähtei-
den osalta haastavaksi, sillä suomenkielistä kirjallisuutta aiheesta ei vielä kovin paljon ole 
saatavilla. Olemme referoineet tekstin omin sanoin lähdemateriaalista. Opinnäytetyötä teh-
dessä olemme kunnioitamme teoriaan käytettyjen lähteiden kirjoittajia ja heidän teoksiaan, 
merkitsemällä lähdeviitteet käyttämistämme lähteistä. Opinnäytetyötä tehdessämme, emme 
kohdanneet Kouvolan kaupungin lastenvalvojien asiakkaita tai käyttäneet heidän asiakastie-
toja, mutta ymmärrämme sosiaalialan asiakkaita koskevan salassapitovelvollisuuden sekä ih-
misarvon kunnioituksen. Noudatimme opinnäytetyön toteutuksen aikana sovittuja aikatauluja 
opinnäytetyön tiimoilta. Sovitut aikataulut koskivat lähinnä sovittuja tapaamisia Kouvolan 
kaupungin lastenvalvojien sekä opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Korjaukset opinnäytetyöhön 
ja esitteeseen teimme sovituissa raameissa ja aikatauluissa. Koimme hyvänä sen, että opin-
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näytetyön toteutuksen aikana kävimme keskusteluja ja luetutimme opinnäytetyötä lastenval-
vojilla, sekä opinnäytetyön ohjaajalla. Koimme palautteen hyödyllisenä ja otimme korjauseh-
dotukset huomioon. Opinnäytetyömme käsittelee vieraannuttamista, joka voi saada ihmisissä 
aikaan vahvoja tuntemuksia ja tunteita. Vieraannuttaminen on aihe, joka jakaa mielipiteitä 
vanhempien sekä asiantuntijoiden keskuudessa. Olemme yrittäneet puhua vieraannuttami-
sesta neutraalisti opinnäytetyössämme, mutta kuitenkin niin, että sen vakavuus tulee esiin 
työssämme.  
9.1 Opinnäytetyön tekijöiden yhteistyö 
Opinnäytetyön tekijöiden tavoitteet opinnäytetyölle olivat yhteneväiset. Teimme ensimmäi-
sellä tapaamisella selkeän työnjaon, jotta molempien itsenäinen työskentely oli myös mahdol-
lista. Tiedonkulku oli sujuvaa ja käytimme etätyöskentelyssä sähköpostia ja ryhmäkeskustelu-
alueita kommunikoinnin välineinä. Ideointi, suunnittelu ja toteutus olivat opinnäytetyön teki-
jöillä yhteneväisiä. Toteutuksen aikana molemmat jäsenet saivat äänen kuuluviin ja molem-
mat varmistivat työskentelyn tavoitteiden toteutumisen. Molemmat jäsenet aktivoivat toisi-
aan tasapuolisesti työskentelyn aikana. Molemmat jäsenet toivat oman panoksensa työskente-
lyyn. Jaoimme työskentelyn alussa omat osiot kummallekin mistä kirjoittaa. Luetutimme mo-
lempien kirjoituksia toisillamme, teimme niihin täydennyksiä ja korjausehdotuksia. Koimme 
työskentelyn aikana, että meillä oli hyvä kommunikaatio. Molemmat jäsenet pystyivät ilmai-
semaan itseään selkeästi ja ymmärrettävästi. Kommunikointi yhteistyötahoihin jakautui luon-
tevasti ja tasapuolisesti. Zimmer oli päävastuussa yhteydenpidosta ohjaavaan opettajaan Lau-
rean ammattikorkeakoulussa ja Hallikainen vastasi yhteydenpidosta johtavaan lastenvalvojaan 
Varpu Koveroon, sekä esitteen taitosta vastaavaan Eija Tiitiseen. Mielenkiinto opinnäytetyön 
aiheeseen välittyi molemmista tekijöistä koko toteutuksen ajan.  
9.2 Yhteistyö työelämän edustajan ja opinnäytetyön ohjaajan kanssa 
Toteutuksen aikana olimme tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajan, Varpu Koveron ja opin-
näytetyön ohjaajan, Sari Heikkisen kanssa. Tapaamisten lisäksi käytimme toteutuksen aikana 
paljon sähköpostia tiedon kulkuun ja se mahdollisti tiiviin yhteydenpidon sekä työelämän 
edustajaan, että opinnäytetyön ohjaajaan. Opinnäytetyön toteutuksen aikana lähetimme työ-
versioita opinnäytetyöstämme opinnäytetyön ohjaajalle ja työelämän edustajalle. Tapasimme 
työelämän edustajaa toteutuksen aikana kolme kertaa, sähköpostiviestittelyn lisäksi. Koimme 
sen riittäväksi määräksi työn kannalta. Tapaamiset työelämän edustajan kanssa olivat infor-
matiivisia. Saimme tapaamisissa selkeitä korjaus- ja kehittämisehdotuksia. Työelämän edus-
taja otti myös meidän mielipiteemme ja kantamme huomioon esitteen teossa. Vuorovaikutus 
oli hänen kanssaan hyvää.  
Opinnäytetyön ohjaajan kanssa tapasimme useita kertoja sähköpostiviestittelyn lisäksi. Ta-
paamisissa käsittelimme aihettamme, opinnäytetyön rakennetta ja kirjoitusasua. Ohjaajalta 
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saimme ohjeita korjattaviin kohtiin, joita olivat muun muassa asioiden esittämistapa, otsi-
kointi ja kappaleiden järjestys. Opinnäytetyön ohjaus auttoi näkemään asioita opinnäytetyön 
suhteen, mitä itse ei olisi havainnut toteutuksen aikana. Ohjauksen myötä tuli tietoisemmaksi 
näistä asioista. Osalla ohjauskertoista, paikalla oli myös muita opinnäytetyön tekijöitä. Täl-
löin pystyimme saamaan myös heiltä palautetta opinnäytetyöstämme. Jokaisella tapaamisella 
sovimme, mitä seuraavaksi tapahtuu sekä aikataulun, koska seuraava vaihe tulisi olla val-
miina. Nämä asiat auttoivat meitä työstämään opinnäytetyötämme. 
9.3 Esitteen arviointi 
Ensimmäinen tapaaminen Varpu Koveron kanssa oli 30.1.2018 Kouvolan perheoikeudellisessa 
yksikössä. Ensimmäisessä tapaamisessa sovimme esitteen raamit. Sovimme minkä laajuinen 
esite olisi ja mitä sen tulisi sisältää. Sovimme, että tuomme ensimmäisen version esitteestä 
seuraavaan tapaamiseen. Saimme esitteen ensimmäisen version valmiiksi 26.2. Lähetimme 
sen Kouvolan kaupungin viestintäkoordinaattori Eija Tiitiselle, joka vastasi esitteen taitosta. 
Lähetimme hänelle esitteen pohjan, kuvat esitteeseen, esitteen teksti sisällön ja selvityksen 
siitä millaisen haluamme esitteen olevan. Hän taittoi meille ensimmäisen version esitteestä. 
Halusimme viedä ensimmäisen version esitteestä seuraavaan tapaamiseen lastenvalvojien 
kanssa. Näin esitteen väliarviointi olisi helpompaa ja saisimme paremman kuvan muutoksista 
joita lastenvalvojat siihen mahdollisesti haluavat tehdä. Saimme esitteen ensimmäisen taite-
tun version itsellemme 7.3.2018. Olimme tyytyväisiä esitteen ulkomuotoon.  
Tapaamisissa lastenvalvojien kanssa he saivat arvioida esitteen sisältöä ja tuoda heidän näkö-
kulmiaan esiin. Tapasimme 9.3.2018 johtavan lastenvalvojan Varpu Koveron Kouvolan perhe-
oikeudellisessa yksikössä. Lisäksi paikalla oli lastenvalvoja Annukka Kartio. Annoimme heille 
ensimmäisen version esitteestä luettavaksi. He tekivät esitteeseen korjausehdotuksia. 
Koimme, että meidän oli helpompi sisäistää heidän korjausehdotukset, kun ne tehtiin suoraan 
esitteeseen. Keskustelimme tapaamisessa siitä mitä muutoksia esitteeseen tulisi tehdä ja mi-
hin suuntaan esiteteen tekstiä tulisi muokata. Tapaamisessa todettiin, että esitteen teksti oli 
vieraannuttaja vanhempaa syyllistävää. Tekstiä tulisi muuttaa pehmeämpään suuntaan. Esit-
teen on tarkoitus olla ajatuksia herättävä, ei syyllistävä. Sovimme tekevämme muutokset. 
Lastenvalvojat hyväksyivät esitteen ulkoasun ja muodon. Sovimme tekevämme tekstin sisäl-
töön muutoksia ja muuttavamme tekstin tyyliä pehmeämpään suuntaan. Tapaaminen auttoi 
meitä saamaan kuvan esitteen halutusta sisällöstä ja tekemään tarvittavat muutokset heidän 
haluttuun muotoon. Sovimme myös tapaamisessa mitä Internet sivuja tulemme laittamaan 
esitteen takasivulle. Keskustelimme mitkä Internetsivut lastenvalvojat kokevat luotettavina 
lähteinä, jos asiakas haluaa lisätietoa vieraannuttamisesta. Tapaamisessa sovimme myös, että 
esitteen teksti menee tarkistettavaksi Kouvolan perheneuvolan psykologille, Irina Rinta-
kumpu- Pyörretille. Psykologi tarkisti esitteen tekstin, koska esitteessä puhutaan lapsen kehi-
tyksestä ja sen vaarantumisesta. Hän myös tarkisti esitteen tietojen paikkansa pitävyyden 
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psykologin näkökulmasta, sillä esitettä tullaan käyttämään tulevaisuudessa myös perheneuvo-
lan palveluissa. Irina Rintakumpu- Pyörret vastasi 16.3 tarkistaneensa tekstin sisällön ja pyysi 
vielä hieman pehmentämään tekstin sävyä ja tyyliä, mutta muuten sisältö oli hyväksytty. Pa-
lautteen saatuamme muokkasimme jälleen esitteen tekstiä. 
Annoimme esitteen luettavaksi myös satunnaisesti valituille ulkopuolisille lukijoille. Ulkopuo-
lisella lukijalla tarkoitamme lukijaa, joka ei ole sosiaalialan ammattilainen. Lukijoita oli kym-
menen henkilö. Ulkopuolisilta lukijoilta pyysimme palautetta luettavuudesta ja ulkoasusta. 
Näin saimme myös palautetta ja mahdolliset muutosehdotukset tavalliselta lukijalta, joka 
voisi olla mahdollisesti esitteemme kohdelukija. Luetuttaminen ulkopuolisella lukijalla oli 
hyödyllistä, koska tällä varmistimme tekstin ymmärrettävyyden sellaisella ihmisellä, jolla ei 
ole sosiaalialan koulutusta. Tällä tavoin varmistimme, ettemme ole käyttäneet meille itses-
tään selviä ilmauksia, joita eivät sosiaalialan ulkopuolella olevat ihmiset välttämättä ymmär-
täisi. Esitteen viimeisin versio tuli takaisin tarkistuksesta Varpu Koverolta 21.3.2018. Esite oli 
hyväksytty ja esite lähti taittoon Kouvolan kaupungin viestintään Eija Tiitiselle.   
Esitteen arvioiminen, monen ihmisen näkökulmasta, antoi meille selkeän suunnan tarvittaville 
muutoksille. Lastenvalvojat, perheneuvolan psykologi ja ulkopuoliset lukijat olivat mieles-
tämme riittävä arviointiotanta esitteen luettavuuden ja luotettavuuden kannalta. Esitteen 
tekstit olivat lähtöisin luotettavasta lähteestä, alan kirjallisuudesta.  
Esite oli valmistuttuaan tavoitteiden kanssa yhtenevä. Esite on puhutteleva ja ajatuksia he-
rättelevä ja siitä käy ilmi vieraannuttamisen vakavuus. Esitteessä on selkeästi ilmaistu, mitä 
vieraannuttaminen voi aiheuttaa lapselle. Esitteen tavoite oli herätellä vanhempia näkemään 
vieraannuttamisen haitallisuus lapsen kannalta, tämä toteutuu esitteen sisällössä. Esiteen 
teksti on jokaista ihmistä arvostava, ei syyllistävä. Esitteessä puhutaan kuitenkin vieraannut-
tamisesta suorasanaisesti niin, että asian vakavuus käy lukijalle selväksi. Esite on luettavuu-
deltaan sellainen, että sen voi lukea nopeasti läpi esimerkiksi odotushuoneessa. Tavoitteena 
oli saada kaikki tärkeät asiat vieraannuttamisesta tiiviiseen muotoon. Mielestämme tavoite 
onnistui hyvin. Esitteen ulkoasu oli myös onnistunut. Lapsen piirtämä kuva etukannessa on 
vanhempien tunteita herättelevä ja vetää huomion puoleensa. Ajatuksemme kansikuvasta 
toimi hyvin. Esitteen otsikkoa mietimme pitkään ja otsikko ”lapsen oikeus molempiin vanhem-
piin” on toimiva. Vieraannuttamisen mainitseminen otsikossa olisi ollut luotaan työntävä. 
Esitteen otsikko herättää lukijan mielenkiinnon, eikä avaa heti koko esitteen sisältöä. Esit-
teen teksti etenee mielestämme loogisessa järjestyksessä ja helpottaa näin ollen lukijan ym-
märrystä aiheesta.  
10 Pohdinta 
Olemme molemmat tekijät tyytyväisiä opinnäytetyömme aiheen valintaan. Koemme, että 
olemme opinnäytetyöprosessin aikana saaneet syvennettyä tietouttamme vieraannuttamisesta 
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ja siihen liittyvistä haasteista. Koemme myös, että kaiken kaikkiaan ammatillinen osaami-
semme on syventynyt. Koimme alusta asti parityöskentelyn olevan luonteva vaihtoehto opin-
näytetyön tekemisessä. Molemmilla oli ollut samanlaiset kiinnostuksien aiheet opintojen ai-
kana käytävistä valinnaisista- ja täydentävistä opinnoista. Olimme myös opiskeluissamme sa-
massa vaiheessa. Parityöskentely jatkui luontevasti koko opinnäytetyöprosessin ajan. Aikatau-
lumme oli tiukka, mutta molemmat noudattivat sitä tasavertaisesti, aikataulullisesti sekä työ-
määrällisesti. Opinnäytetyöprosessi eteni suunnitellussa aikataulussa. Olemme erittäin tyyty-
väisiä opinnäytetyön työelämän yhteistyötahoon. Koimme koko prosessin ajan, että meitä 
sekä työtämme arvostettiin ammatillisesti. Jälkeenpäin ajateltuna opinnäytetyöprosessia ja 
sitä mitä olisimme voineet tehdä toisin, oli palautteen keruu esitettä tehtäessä. Olisimme 
voineet käyttää palautteenkeruumenetelmää, kerätessämme kehitysehdotuksia, esitettämme 
varten. Opinnäytetyön lopputuloksena muodostuneeseen esitteeseen olimme erittäin tyyty-
väisiä. Esitteen sisältö sekä ulkonäkö vastasi odotuksiamme.  
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